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ifExtranjero, O Ptñs, trimestre,
l̂  ̂e jé^ p ^ ^ f j S  eis-- f̂ á̂tfíerQ suelto 5 cts
No se d e v ü ^ é ü ' loS ( Origin^^ aunque n a  se
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R ^ ^ i é a ,  A<&tói8toci(5n y Talleres: Mártires,
<:^;^SO^:i^C>3iTO a-vltía.
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i|t de majar
' r ' y su provinéia/,
!üa,i 11" :̂ ':*‘rtgeesea!fta)wM<witMw
f̂e-,sabe nada los proyectos 
^ q b ^ 'n a p ^ ta le s  d^l 
"' Un secretâ  qiie
'guardan sus 
ff&nete con gran ri.
i^s ,;qgae sr se trata'- 
• ̂ iiaasscendéntal ;se
‘do.'r - ■-■■.■.^o un. gran: rneíió^^éí 
pB*©hráiléto 
í^á-rdínástico la- que él 
}j^’ realizando. No se 
Sise: explica satisfá|K tóriár 
. f̂ienen nrá qué fin con- 
' ŝ 'y ;-^n nústeriosas re,s'et- 
smaaíguóa dé esas'"sbr- 
tóp funestas suelen ser 
ireses páblicos. 
énlés ministeriales alfie .íĵ ' 
Inserí presentada á 'iâ  Gor- 
ríuñ l̂tndio, dtó y a'pro-̂  
i|L ésa labor clandestina á- qué 
f, según se dice, entregados los 
Rejeros responsables; perq ¿cóiüc 
lar lo .-que siempre ocurrú,’ lá 
“‘0 , del'tiempoy los pesortes qué 
pMn para qup los presugues 
asen de '̂ rî li, .cbn digeras cp- 
dasqpe,no,nipdifican nada ñin- 
.^talynedésarlo?' ■
, î illayeiídé mantenida su 
>íiaTÍfc»rrramá que tanto ponde 
 ̂ sus-aínigos y que,
i'tutí^dé.abandbnat» y tendría 
 ̂ ais una orientación respecto á 
I íuî bâ resupttéstos. Mas desde 
'̂ "̂■‘cóirf.ejauî ieó'í̂ ĉómo saber
Z r i í  p: ’X ! l  . i . T A
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H a B i é n d o s e  r e c i b i d o  l a  p a ñ e r í a  p a r a  l a  t e m p o r a d a  d e
y  v ;S a ^ a a t a .í . :c  .-.-■
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•S0I0 p0r efle  mñs Oramlas t P y B a J  jm É:«
¿cómo adí.w :̂«terbs g-
I tr lo que Será sû obra?
* viyim9S;en una nación que se
K.i AJAÍ . 11̂ 0,, l|9e-, ĝ̂ fegida dónS|^CÍonalmen 
í í'las leyes éácritafe y no práctica- 
¿Ocurre' remotamente
I icido, ep 
I fere elr̂ ínen ,̂í¡ 
Jro cuan^M' ’
tPi ,n,adón dondeMmmo
^ ll^áritériot  
l̂ ;̂. .clandestina- 
l«iiósá& aXpó- 
á®ene que los 
í̂ istros modo cjian-
l̂ ino;, j^j^olei^mse ̂  primerQ-, ,es 







pública sigue, ignqráh- 
¥illayerde y por qué sé 
iiraga, y esta ignorancia éx- 
cierto punto y justifica lo 
•ocurriendo. ; >
 dicen, á luz la lab or <júe 
isterio «están realizando, co­
la sombrp, los.que ©fi­
eman tes; ya saldrá a lu¿ 
'scutir." '..i-- ■'■
L̂o no hay más remedm 
; ¡y resignarse á que se 
,-de Pandora, aguardar 
'ga el nuevo enSá̂ ó .dél 
asado, cuya léyéhda, 
ór los hechos, sprá 
según todas las pro­
ducida á polvo: y es­
pida al viento.
vo malo es que mientras se pierde 
tiempo cpn ê tos ensayoŝ  y estas 
teas, se ensancha y se . agranda 
|a lo infinito la intensidad y él 
pero dé los'males fjhe sufre la ua- 
bajo el actual r̂ ljjimen.
íiual él se mísreee, aeo^etilGS coB 
la 4dea de Demofih que,pa,trociUva Nakens, 
coJñpharéa éeguranleBte-tados los que tie­
nen el deber de no eonséfttir''qáe'i l̂ ilostra-: 
do.y de 'JSÍ País sufra
sjplp .las oonsecueuqias de la campaña con­
tra Nozaloda, dfei&^ue défie haedrse res- 
po3}sablé'SQlida:^?aeat,e fi)do ei-pártido 
puÉlfcanO, Si-unoife se libraron..de'‘esas res- 
potísabilidAíl.tes, bien por qstar escudadps 
con Iff inrnunidad-parlamentaria ó por otras 
cauijaâ i qjtie no son del mom.euto, justa es 
que .á .jSjastfévídb, que sostuvo la campaña 
en las avaazada-% sé le coloque por él par­
tido republieano,'por Ip menos; on' la mis­
ma, situación de defensa en 
están colocados.
"íi'é ióesxáie 'S  ÍStela©gRí*»y
á  L A - P R E E t S A  E S P A D O L A
La’ Comisión organizadora déi htíinenaje 
nacional á don José Echegaray, luegp de: 
acordado el programa en que,; aquél ha :dé 
consistir, se^dirisé' d Já' 
sin distincióti U é . partidos rif dé éscii,élaá.> 
no tanto para splicifar sn eón'curso, que ya 
^ofole y espontán.emrieñtfe;. le há otorgado, 
cuántó pái« éuplicarie que peMsta^ií^ el 
primero, reiiriendo a l ,día todo lo concer-, 
tóente á tan justa manifestación; y después 
que los otros I ¿pnsangrando ál hombre insigue á quien 
í se ídedica, cuanta,labor dé redaccipn y co-
' Nosotras unimos'huestra. excitaeióp, si iabor^cióii puede enaltecerle;, 
esto « .̂ jiepesarió, queho debé serlo, áMos. Á los .actos que hán de verificarsé ed 
orgaífiStóo.ó directivos del partido de Udión [Madrid losdías.''^18.y,Í9:de.este Marzo con
Ré^tiblieana, p'ara'qqe en elfeé distrito mpu- 
blipapó de .Zaragoza, sin reprpsgntación 
éfédtiW en' las Godto» poj* ef rftttómientñ 
fdrzoBo 'ó vohp5̂ tarip 4e Costa, se elija, pre­
via renuncia de éste, á Roberto Gastrovido, 
gqeRace ya.mixcho tiempo que tiene sobran 
ábs tóéfrUos contraídos para baber sido di­
putado y diputado de verdad del partido 
republicano -̂ -7
Y nadie 'máa mereqíedjorhp esa elección 
que él, noí sedo por ]Lo que vale perso- 
naliábnte, sino peí? gentótia represift,ata- 
ción de la prensa republicana que ostétíta- 
ria en las Cortes, pues no:hay que olvidar 
qqe á la prensa, que-^álos periodistas repu­
blicanos Sé debe principalmente qufe ef idéab 
siíbsista y que el entusiasmo y la fe no ha- 
ydn decaído en el Cfspí̂ itu de l̂ is gentes á
tribuirán con.su presencia desde la mas 
elevada personificación . del Estado y laS 
corporaciotíés en quiénes sé- simboliza la 
Cultura intéléctual, hasta las que represéur 
tan rigueza y trabajo; -pero es necesario 
que lá Imprenta española refleje íioltaente 
el esprírítu y la importancia de estas so­
lé mní dados-.- ' '
En uno de lós palacios de la Representa­
ción nacional va a recibir Ebhegaray el pre­
mio que le ha sido concedido; en el primer 
teatro de España se va á representar por 
iiüestros más esclarecidos actores . una de 
sií^ obras: en ei Atenéo le rendirán tribu­
to, , por labios • da ‘maestros iasi.gneSi las 
ciencias' y las letras; á la, plaza públipa, 
donde todo lo grande repercute y estalla,
A ífeoíá'aimuzacía exr que ño'S' retira- 
mas todávía duraba la animación y el buéq 
humor. • • , .
■■^ipeialo I n d u s t r ia l . '- ■
El haiíé celebrado éü este centro resuL ,' 
tó brillaale. ! . - h  . ‘ ■
- En el Imrmoso salón dé la planta baja, 
artísticamente adornado’ apenas cabían los. 
concurrentés, ; ■ ’
Se bailó mucho; se fió, más y toda la nO-: 
che presidió la mayor álégría.
Tambiph dupó el esparcimiento hasta 
bien tardéí, ' . . - ■
' X ie e o  '■
Auochle recibió máscaras el Liceo y no 
hay.quéjdecir que sus salones rebosaban 
hermosa® mujeres y misteriosas mascari- 
tas, que ¡ con sus encantos prestaban á la 
fiesta lois, mayores atractivos, , ,
. La velada fué agradabilísima y su re­
cuerdo perdurará en la memoria de cuan­
tos á ella asistieron. , '
■ -í'-r
leñhuéla. ÍP,astor la cmitidsd'dé 300 pesetas 
para Sufragar los gastos de la carrera del 
magisterio; - , '
'Adoptado por la  Junta , municipal del 
partido de Unión Republicana de Ronda el 
acuerdo de proceder á los trabajos necesa­
rios "para la rectificación del censo electo­
ral, se invita á lós correligionarios de esta 
ciudad para que desde el día de la fecha se 
sirvan acudir de ocho y media á diez y me­
dia de la npehe al Círculo Republicano, Ca­
rrera de Espinel, 9 y 11, los que hayan de 
autorizai’ los documentofs en que deba soli­
citarse la inclusión, exclusión ó rectifica­
ción oportuna.
Ronda SI de Febrero de 19,05;— La Co­
misión. ■
...  - ■ i- • ti.
va á salir el entusiasmo popular, llegando 
pesar del tiempo qpe todo lo acaba y no j en apretado, haz todas , las glasés sociales, 
ol}étaate---hay. qué decirlo con valentía y f para honrarle, hasta las puertas de su casa, 
franqueza--.de loa fracasos de otróB perso-f A- tales actos hade sumar la prensa eŝ  
najes quasin lapre^sa y s|n los periodisfás ; pañola su inteligencia y su fuerza, dedi- 
no habrían por si eolos llegado á ' ciertos.! cando á Echegaray en esos días; el,mayor 
puestos y á ciertas freptesentacionés., y prefei'ente espacio de sus colgmnasj «g-
Hora es, pues, deque acabe estaInjusta-f tiidiandó las diferentes manifestaciones de 
preterición coates que. después de todo„'¡su varia y admirable personalidad, 
están pereimemente en la lucha, dando al i Cuando la patria parece más desdichada
tienen, y|y abatítia,,.im not.l6,i;y î ana„ti&?ai.iírt«xr,<j.
[.eniales. na lie máa mercê ^ó:̂ b?má8 apto y Iliás (lig-̂  | tranjera, donde son desconocidas nuestras'
Imit
lA IDEA" EXCEIÉNTE
üî o Jkf&íOÔ BeméfiloyiSi ha tenido,, 
rlébdóséá la Condenación de Castro- 
ha dlcho;-
'líh medio seguro de evitar lá pri- 
trpvijio.
Éfê 'éncuentra en ,au caso. Tam- 
éondéñadp por injuria y calujhr 
ô híf Tsufrido la condena. ¿Por quéí 
:ílehicieron diputado.
üea, el partido-ircpuhlicano dipu-- 
írbyído, y se ha salvado y quedá
ééo ea^ácil.
■̂ miudî iéíCostá á la diputación por 
wwâ qué;mo/ejerce, y que se elija allí 
.ttó áC^ctrovido.














¿irlá en Zaragoza; Ios> más 
, f  si es p#eCifeo, el jé- 
as urnas como un so- 
aj éontará una ntieva 
|éif'p®TÚdó répühlicaao. 
opondrá él maí más 
do al Tepuhlioatós- 
treihta años, que es 
íeBc l’Q alto, sobre to- 
j 'V;̂ ihá, egoísmo gla- 
'''.í0̂ pres::% ño.,',
iC t̂rovido». V v -; 
á lo qtíe Loza- 
|á;jé̂ celenjé» es
É>Mt#(3ig8ta.el .a l̂l^ î̂ ragoza, para 
Begoir parodiando aipeífq: délhortelaño! 
í al ábrirselas Cortes, nuestro é
¡tttadoé’ la cuarta parte déLî p̂eño que 
êron para que no se aprobasen los su- 
ktoiíffl, eaque safije,.cuando antes la 
p  de la;]f;qeya elección/ y á trabajar to-
I ai énló̂ b̂, '̂ ómb Tknitófíló dice, hay
ai»hpglwíálbs!ffmdámosl̂  al fuego' del 
Ifiotismo'y lá justicia.̂
La Prensávánn cuando otra cosa piénsem 
|pm<̂, Vjdê más. qucilos /hombres -q.ue 
rigar puéô  ¿sire'ê &ismós.
, ■ , "JoséNsKEifs.
lostrtroB'i pdt/bü̂ tra piaite, que queref 
ipt al amigQ/% íCpmpañert) ŝfrovido,'
no para ser el primerp^qoe el insigne perip- ( parcialidades y luchas; se ha dado á un 
dista republicano, Rohért’o Castrovido. [español el premio sólo concedido, á sabios 
Por el votará L̂ óO Zaragoza, como | de universal renombre y poetas ̂ ue llenpu 
seguramente hubiera, yol ado Yalencia si [ ai mundo qoa su fama. Asi el pesimismo 
en ocasión oportitoá se húlfiése presentado I que nos.'agobia, es eontrkmstado desde 
allí su candidatura, ,<^éf es por donde Cas- í fuera, infundiéndonos la esperanza que de- 
trovido debió sor, d̂ j)utá{|p, no en estaé hemos pon dren el sagrado nombre.’de Es­
paña. Para enaltecer al gran 
quien esto debemos, p&dítqios 




últimas elecciones aat(3rioi«es, si­
no antea, eft - las pritueras eii qué allí se. 
pudíerou sacar dos puestos por ©l partido;
Pero en fin, ya qué táq.u&Wo po se hizo, í nuestros, compañeros; 
hágase ahora lo qué queda propuesto y , ! Madrid frde Marzo de d905. 
aunque c)go'^arde,‘sé;lé hará la justicia que 1 L a  C o m is ió n .
sg merece. V
ClN-yOIÍA.
e n / ;tá  A l c a z a b a
Destronado Mdmo, aparece la cuai’esma 
con toda-sU cohorte'de pasos, procesiones, 
vía crué^ y Semana mayor, como dicen los 
padree d|e la iglesia.-, -
Ei-mím’eOles de-ceniza extiende el' pasa­
porte Al^ierrot; Arlequín y dhmáa compa­
ñeros de devaneos y establece el régimen 
de las ea|)ínacas y del ayuno'. - 
I Para qde nada se recuerdo en la nueva 
erade losjexcesos'de la’.anterior la ceniza 
de hoy boWn las culpas de ayer.
. A poear̂  del aparato de que se la reviste, 
la cuaresma, como su enemigo el garjiaval 
está liamád.a á desaparecer. - 
Hoy, propiamente/ya no ekiste, y. de sus 
grandezas solo quedan recuerdos vagg& y 
modestas remembranzas eu él interior de 
las Iglesias, • : .> , '
Dentro de muy breve plazoj el Carnaval 
y líi Cuaresma pertenecej.'án á la tradición
Noticias locales
;B é  'lnstj?tí[éoió;n' jMStMleá
'Sobré un concurso
a m m w iiL m G m
Relacionada con esle ásunto,̂  que no de­
ja de sen iuteresanbe;, recibimos hace unos 
dias :la;sigui ente cart^¡qugpo hemos iusér- 
tado íintespor falta^de espagio.: Vi.
Sr. Director de Eli PoPUbAB,. 
Muyí’&r. mío.;deapúhrén en'el dért-ibd 
del Parqué algunos reatos. ,de editícáción. 
antigua; y los/aficionadQ  ̂á la Arquepiógíá 
nos devanámos los sesos por'saber éu' óri-- 
gen,,siatener notíciOide. qpqtóngún perió'̂ - 
dico se haya fijado etóau estfidio.
Es de suponer que sé remónten á época 
anterior áJaf dominación Romana, por que 
siendo las murallas de' este origen y árabe, 
ni unos ni otros es, prohabla que edificaran 
á tales profundidades^/.  ̂ - . ‘ ^
Máa híeurparece quá dehieróñ ser tmja- 
bas celta# ó fenicias y que si en. ellas nO Sé 
eúeuentran fósiles ó,restp  ̂humanos, eé de- 
bidO'á que tó cons|rnir^e‘las murallas' fúe- 
ran tambídn desgúhioftos y estraites ¡de 
ellas'los que-se engoqtrarah, y ;^ór ê á/j?a-- 
zómboy np se halU í¿adamotabfe y 'de’íníii» 
caclón, histórica que.,|jneda revelarnos"'Su, 
origen. ‘ . ' • >
Esta hipótesis es.^gnftir^ ser/eselajreeid^  ̂
pues en Málaga no faltará al|ultí lúteli^n- 
te arqueólogo que :Wenl^ opa’ díftóS más 
extensos, y hecho un.,cóaxcíenzudo éxameh, ‘ 
algp.podría decirnosj’pugsto que la lápida 
con mscaripciones latlnas;n| sé há traducido 
bien,que sepamos, njl i|aiéPOCq seria fin da­
to seguro. ‘
tí
No sólo como.antecedente,IjiStprico, "sihp 
como mera curiosidad,.íta '^^sfiértado en
muchos empeño de gaher quá, tígnéu
loa resbos, de edificación á la enQTcínfe pro­
fundidad en que se encuéntrala.'
Así, pues, servirí̂ a de gran satísfácMéi'n 
que se esclaréciesé éü 'su fhistrado periódi­
co ê te asunto. ' ' " j J
Dándole las' gracias pos: la acogida dg 
esfa# líneas queda dd usted.su suegr|p̂ r 
y afm'o. é. s. q; b.«s. m.-,V!y
lííoBdtEos, desde luego, declaramos nfics- 
tre incompetencia para estudiar y emtOGér; ■ 
tales curiosidades arqueológicas; con 
sumo gusto, ponemos .el perió.ditóo a dispov. 
,8ición de los íntélígentes en la materia,^que 
quieíá^’̂ ífi®̂ ?'!̂  abpfihlieoí acerca del origem 
¿import%nciá. ¿istófl'^ de los restos dé' 
edificación' que qg dcstubrén' bn las.oxr 
Cayaciones de,la Alcazaba. ; v . 
rar)\. ' ¡i « á li» '  '—
Y i d a  r ^ t i h M c a n á
Con ©1 Carnaval ' 
riñó la Cuaresma': ' ^
él; goriío y alégre, ■ / .̂ 
ella; triste ,y fea.
El Garnaval, como la - forma poética, 
tiende á desaparecer, está eu su periodo 
agónico y en los postreros momentos de #a 
vMa. El dios decrépito de la bullanga reú­
ne toda su fuerza vkal, y se. retuerce en 
prolongada convulsión, negándose á hacer 
entrega-del desmedrado cuerpo á la mueyte 
qug le asedia de modo implacable.' ■
Los cascabeles que un; tiempo fueron el 
anuncio de su aparigión entre los hombres,• 
no,suenan ya alegremente; su,sonido-metá- 
liCQ se apaga por momentos como lá voz, 
del ridículo anciano que pasa la e:̂ Í8t0ncia 
enamorado de la Locura. '
Momo va dejando girones de su vida 
juguetona entre el jolgorio popular; El rey 
de la broma: ya dejó de reir con risa franc^ 
y ajbiei-ta; ahora sonríe irónicamente de 
'pfli|eUos,qdágph el pretexto dé su'réinafío 
dbianpa#teiidu*l(a/6aludde sus éuerpoáieo 
lasmrgías cariáváígs'caá, .pygygin^a 
zan y se divierten. - ' •
- P o e  l a »  © a lie s  ¡ 
í Hasta . hora. bien , avanzada/ se vierofi 
afioche mfiy aMmddas las calles del centró 
lie la póldaciítój por donde circularon algu- 
haS máscaras'y comparsas.' * • • ’V
, ÉlriÚmero'^e disfcáees'Shperó fin poco, 
no muchó,' áí dé los 'diás anteriores  ̂pero 
tóúgurío 'sedistihguió por su griî íflálidalá'i
..'-■’-lPapqi'ae -do- -Hejtredta'
’ La batalla de serpentinas 
por la Climatológical#e 'deslizó con igual 
frialdad que sus precedentes. .
; Ni la.esplendidez del tiempc) ':ni la cirr 
'Cuüstancia de ser el último diá de estás 
1|estasinfl:uyó en acrecen tag elsefitusiasmo. 
 ̂ . Páseof' d e  l a  A la m é d a  .
i La conc.»Erencia en este sitio fué extra­
ordinaria, al extremo de que en cíertoS: 
‘ omentos se hacía sumamente difícil la 
irculación.
D e s d le ;
A las cinco de la tarde se inició ia retira^ 
la -tanto del parque de Heredia como dél 
>|íS6qide la Alameda,invadiendo el numéró  ̂
in-público la callede Larios, por dpnde Sé. 
êpifleó el desfile de carruajes con extrapr- 
l^farió orden y lucftóíeáto. • l 
' C lr e u io 'M e rc a n t i l - '’ '.'v ? I.”' ■. ' • ,v
El baile dado por ésta sociedad <revis fió:
■-'Vi-anunciada
fios caracteres de una herhtosa ñe&tai|v ¡ . ..
Ri el espacioso patio ni los demÛ p̂aíóV' 
nés eran'bastantes á contenéb lá Mídefisa
El cErefil’Q repúhicanó ihstructivO'rohf'eJSGjiconcurrencia. , ’ 7  C ’i: ;
^  :s^to;^j^rit9'de esta capital; celebra!; i  Seyhrojpeó muíflio en alegj^ eorióís for-« 
rá sésilOT'i r̂oítta^a' hoy aúércoles, á¡; las ame-dos por eUés . y gUos, ya^íue era fmpo- 
ocho de láifilphe» fsible peadfr tribtíto*"á Terpsícore.
■iRéi^Ydarán nuestros lectores que con 
mfitiyOrde quedar vacaute la escuela públi­
ca dé;.Sáuta Ana y San Felipe, se nombró 
pá|r 1̂  lunta provincial á una maestra de la 
míémá, sin tener eu cuenta, como nosotros 
en r^etidas ocasiones expusimos, y es 
nifi(n|:amiento legal, qu'e con antelación á 
lo '̂'nfimbramienLos que por 'ascenso sé ha­
cen'á.faVor de auxiliares graduados, preci­
sa celghrar ló que se denomina concursillo 
eu yirtúd del cual pueden ios colocados con 
iguq/f;. categoría trasladarse, ocupando el 
;,qu« ' asciende la escuela que quede libre 
despúésde^ verificado. , \
^Eétas nuestras indicácioues á la junta, 
hech^'cn tiempo oportuno, é inspiradas 
eg'lp'S, principios de la-ley, no fueron aten- 
díd|ÍSi : pues dicho, organismo consumó su 
disposición, llevando á la práctica, no obs- 
:tqnt'é̂ la.s protestas formuladas con recto 
criterio y en armonía con la exigencia de 
.la.fustigla. ’ / - ■
Pero al fin se ha sobrepuesto á un mo­
mento de ligereza el supremo yugo de la 
razón y la ley, ̂ ues con fecha 25 de Enero 
últiráo se dictó una real orden, comunioáa- 
dp se'tó Rectorado para los efectos oportu­
nos, "en la que se dice que la resolución 
adoptada por la junta, carecía de funda- 
■nieato legal ó era producto de una inter­
pretación torcida y por consiguiente que- 
dgbatóa efecto.
Es ¿decir, finé la diéposición del ministe­
rio, 'íeoíacide en un todo con la doctrina 
que El P o p u l a r  expuso y defendió,recono­
ciéndose el valor las razones que nosotros 
abonábamos en defensa de nuestra opinión. 
Con razón se ha dicho siempre que el 
tíempó es gran maestro qüe enseña cum­
plidamente y patentiza como es debido las 
cpsas; dejando á cada uno en el lugar que 
Ig corresponde. ;
i: Nosotros no podemos:menos de mostrar 
Uúestrasatisfacción porque la superioridad, 
rpeonolieudo la justicia .procure sd triunfo 
porencima de toáos los errores.
f .ii ■!>'I"*» ■'
Comisión provincial
Presidida ' por :el Sr. Ramos Rodríguez 
qe reunió ayér la permanente á las tres de 
la tarde, aprobándose el acta de la sesión 
ánleriqr. ’ .
> Se acordó' compensar al ayuntamiento 
de Arebas'las cantidades que había iugrev 
éado en 19Ó# í>ór contingente provincial.
‘ Fueron aprobadas las cuentas de la hi- 
jfuela de eXfidsítos de Márbella, hospital de 
llanta Báffeáfa de Ronda’y suministro de 
presos de ésta cárcel, correspondientes al 
fues de Febrero últimó.
Pasaron á Contaduría para informe las
peclámaciones de agravios para fijaciójl de
brmulacla cuota de contingente de 19041 fo l das 
por loé alcaldes de Almarchar y Borje.
: Se acordó no modiflear el acuerdo de la 
comisión multando al alcalde de Cártama 
don Miguel GonzázeZ Negrete.
' También se acordó reproducir la multa 
impuéída al alcalde de Alora. "
Se dispuso que fuese devuelta la cuenta 
municipal indocumentada de Cuevas Bajas 
de 1903 para la i;ectiflcación de algunos 
grrores.,
Quedó acordado que se reiterase al al­
calde de Benamargosa que envíe el pliego 
;de repa'ros de la cuenta municipal de 1901.
Se sancionó el ingreso del niño Andrés 
fZúpiga Campos én la casa de Expósitos.




X>ereeSios p a s iv o s .—El Tribunal 
Supremo acaba de dictar una sentencia de, 
gran interés referente á las Condiciones pa­
ra la concesión de derechos pasivos. Hasta 
ahorala Admanistración sólo venia concedi­
do tifies derechos cuando constaba de una 
manera real y cierta la muerte de la perso­
na causa habiente de ellos; por tal senten­
cia desde el momento que exista la presun­
ción de muerte de, un ausente, la viuda tie­
ne perfecto derecho á percibir la cantidad 
qge le corresponda con arreglo á las clasifi­
caciones legales.
' Ba^^aHUotop.—Anteayer le escamotea­
ron: uureloj de metal blanco á Antonio Gl 
raldaz. Abales que se encontraba frente á la 
Parra presenciando el paso de las másga- 
ra's,' • ■
S3p ; toim.poi»adla.—Se. ■ gncuentraa-eu 
Málaga, el banquero de Atóequera don 
Francisco ' de Paula Vellrdo y el coptíg de 
Corchado,'
ApiajPíaeióxi.—Por un error dijimos 
ayer que elinquüiuo de la casa núm..7 de 
la calle de- Atarazanas .habla hecho :.dos 
disparos al aire al notar que en el tejado de 
la mencionada casa babia dos hombres.
El hecho ocurrió en la calle dCi, Almansa 
núm. 7 y el inquilino de la misma se llama 
José Yébenes Reyes.
N-o lia  l le g a d o . — Aun no ha llega 
• doi á Málaga el material que se esperaba pa­
ra la, construociGn de vias con destinos á 
Ips proyectados tranvía eléctrico y ferro­
carril á Torre del Mar.
; S o p ip d a d  d e  C ien e ia® .—Mañana 
en la noche, á las ocho y inedia, disertará 
en la Sociedad de Ciencias el doctor Risquez 
sobre el tema Doctrina bioquímica de la en­
fermedad.. .1, .,
Coiiipai»0 ias.—Las den ominada Awípos 
del Arte y Bella Málaga obsequiaron con 
serenatas en los pasados dias á nuestro es­
timado amigo D. Nicolás Muñoz Censóla, 
Como presidente del Circulo Industrial.
H a b e r e s .—El director general de Ca­
rabineros ha autorizado el aumento en 
un real diario del haber de los individuos 
del cuerpo equiparándolos á los guardias 
civiles.
S a lv a m e n to s  d e  n á u fr a g o s  —
Para tratar de ría adjudicación de premios 
se reunió el domingo la sociedad de salva­
mento de náufragos.
R e v is t a  «N u e s t r o  T ie m p o » .—
El número correspondiente á Febrero in­
serta, entre otros los siguientes trabajaos: 
Racialismo y problema social, por Adolfo 
Bugila; Un problema pa/ra la enseñansa 
primaria, por Antonio García Pérez; Y«da 
y escrito delDr. José líisal, por W. E. Re­
tana; jJEsíttdíos económicos en España, por 
Luis del Valle Pascual, Crónica científico- 
filosófica, póv Edmundo González—Blanco 
y El ines pasado, por Salvador Canals;
Llaman también la atención ,1a Revista 
de Revistas y la. Revista bibliográfica con 
el movimiento literario nacional y extran­
jero. ■ , • , ' - ^
parroqtóáide San Jnauf, fiáJtóita- pr&vthéiai? 
de Benfeñcéftgia convOca'é las personas qué' 
se crean con derecho al patronato, quienes 
deberán justificarlo en debida forma ante la 
Citada corporación.
P asap o rtad o .^ 'P o r este gqbierno 
militar, fué ayer pasaportado para Sevilla 1 
el coronel de Estado Mayor don Pedro Befi- 
tabol ,y Greta. ’ ’
A lú m u b .—Prpeederite de Toledo ha 
llegado á esta capital, con licencia, el alum­
no de aquella Academia don Juan Hernán-, 
dez Armiñán, hijo del general Hernández : 
Ferrer.
I> 0  int©p,és. r-Para un asunto de in- • 
teres debe presentarse en gsteGobjerno mi­
litar el capitán don Agustín Beuedito 
011er.
A lu m b ra m ie n to .—Ha dado á luz 
con toda felicidad un niño la señora doña 
María ¿Sánchez, Rodríguez esposa de don 
Rafael Reina Ruiz y hermana de nuestro , 
compañero en la prensa don José.
Nuestra enhorabuena. ' ,
S e p e l i o s
Ayer á la una de la tarde fué conducido 
al cementerio de San Miguel el cadáver del 
teniente coronel dcl regimiento de Borbón 
D. Juan Montemayor González.
Esta sensible pérdida resta á las filas de 
nuestro ejército el concurso entusiasta de 
un pundonoroso militar y á su familia y 
amigos el afecto sincero de un corazón 
amante y bondadoso.
Ayer fálleció en esta capital la respeta­
ble' señora doña Concepción Rivas Vázquez, 
viuda d,e Lamothe, madre de nuestro parti­
cular amigo don Garlos, socio de la impor­
tante casa mercantil que gira en Málaga con 
la denominación social de Jiménez y La­
mothe.
, Adornaban á la finada virtudes y condi­
ciones personales que la hicieron merece­
dora do la  general osiimación.
La noticia de esta irreparable desgracia 
ha prodücico hondo sentimiento no solo en 
el seno de su distinguida familia sino tam­
bién en el amplio círculo de sus numerosas 
relaciones,
' A  sus afligidos hijos y demás parientes 
enviamos el testimonio de nuestro duelo 
por la sensible pérdida., ............
Pocas horas más tarde, á las cinco, dá­
base sepultura en la miétoa necrópolis al 
cadáver déla excelente dama doña María 
Pinazo Galacho, viuda de Chanela.
Al abandonar á|los suyos deja en su ho­
gar un vacío inmenso, una pérdida frrepa- : 
rabie que nada puede sustituir.
Si la pena logra algún consuelo teniendo 
en ella buena compañía, ambas familias do- 
litínteS'habrán encontrado reparador alivio 
en las manísfestaciones de duelo hechas en 
dichos dos actos, reveladoras del alto apre­
cio y de las nnoierosas simpatías con que 
los finados contaban-j
Con este triste motivo reiteramos la ex­
presión de nuestro pésame.
' ■ , . . ÍÍÍS9S
E s tu d ia n t in a ;—Ayer regresó de An­
tequera, donde ha pasado el segundo día 
de Garnaval, la estudiantina denominada 
Los Amigos del Arte.
Los apreciables jovenes que forman dicha 
estudiantina vienen muy satisfechos del 
lisonjero recibimiento de que han sido ob­
jeto en la vecina ciudad y de la colecta rea-r 
lizada.
P a 'troñ a to .—Hallándose vacante el 
patronato de la fundación heeha gn 1878 
por don JuamMartin de Villafaña y-su mu­
jer doña Lucía de la Linde para distribuir 
dos dotes anuales á dos huérfanas de la
Un. a d u a r .—Llamamos la atención de/ 
las atoridades, sobre el que hay estableci­
do en plena ciudad, frente á los almacenes 
do la Compañía de Tabacos y á espaldas del 
Teatro del Parque, donde una n^ultitud de,, 
golfos, mendigos y vagos de oficio han es­
tablecido sus reales, y'donde á diario se de- 
sarrollatí' escenas que están reñidas con la 
decencia y'lá cultura mas elementales.
Toda miseria y suciedad tienen allí 'su 
asiento, nO escaseando tampoco las reyer­
tas'y pendencias por cuestión de juego, en 
algunas de las cuales ¿y cómo nó? ha sali­
do á relucir la indispensable faca, bien que 
afortunadamente, sin funestas consecuen­
cias hasta ahora.
Además,' y esto es un aviso que no debe 
echar en saco roto el Sr. Rápele, con fre­
cuencias hacen candeladas y fogatas, pró­
ximas al teatro y á los almacenes citados, 
á los cuales no son extraños las ínaderas 
del circo que ya han comenzado á destruir, 
y que constituyen un verdadero peligro de 
incendio que trae en continua zozobra á 
aquellos vecinos.
Penetrados de la ..razón con que estos 
exponen sus quejas, las trasladamos á - 
quien corresponda, en la seguridad de que 
serán atendidas, y se procurará que desa­
parezca ese aduar impropio de una' ciudad; 
culta como Málaga. . v
B a  C o m p a ñ ía  d e l Clioi»i*o.—La 
Sociedad hidroeléctrica del Ghorro, impor­
tante Compañía industrial; constituida con 
capitales espáñoles y dirigida por Ingenie­
ros también españoles, acaba de instalar 
en El Chorro una fábrica de carburo de cal­
cio que se halla ya funcionando y que ha , 
de prestar grandes servicios á nuestra pro­
vincia, por tratarse de .una industria que 
comienza ahora á desarrollarse en España 
y de la que veníamos siendo tributarios á 
Cataluña y al extranjero.
R e lo j r o b a d o .—La policía detuvo 
ayer a uu caco ocupándole un reloj de plá̂ í 
ta de señora que había robado.
Ei propietario de la alhaja puede pasar á 
recogerla en la Jefatura de Vigilancia.
R e s t ln a d o .— Ha sido destinado al'[ 
Regimiento Infauteria de Extremadura el ■ 
’ Jtenieute D. José Muñoz Rueño.
A l  E ío sp íta l;—Ha pasado al Hospi-' 
tal civil el joven Diego Rodríguez Perez que 
trabajando en los talleres litográficos de 
don Rafael Alcalá tuvo la desgracia de caur 
sarse la fractura del muslo derecho.
'R en u n c ia s .—Por ocupar lavia pú-- 
blica con varias mesas ha sido denunciado 
don Ricardo Carretin.
^Por contravenir las ordenes de la Al-í 
caldia, el conductor del coche de plaza nú* 
mero 17. '
—Por arrojar agua á la calle la inquilina' 
de la casa núm., 4 de la Plaza dg Uncibay.
—Por sacudir alfombras por los baleo-,- 
nes la vecina de la casa nútn.-. 3 de. la calle 
Niño'de Guevara;
A  G ra n a d a .—Hoy en el tren da las 
doce y media marchará a Granada, la, 
tudiantina formada por los aliimos do .Iq 
Facultad de Medicina, de dicha ünivérsi- 
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 ̂ 4 •%%< * I S o  c a lc u la  q u e  en. E s p a ^ á  n o  j A don Antonio Sancliez de 105‘90 pese-
f « É  Ipasa do tres por ciento el número de lo^tat por el mismo concepto del impuesto de
Sgiiv t(»i4 %a%l « '•  «̂  * * " « *  Icasados que al morir dejan á sus familias!Derechos reales.
1 en estado próspero. I Al mismo de 34;‘ 0 2  pesetas por el concep-
En otros países donde se da mayor pre ;̂ ô de Contribución intostriai; 
ferencia á los Seguros de ¥ida, no,son tan- ‘
't'reparatoria para todas las Cán'cras, Artes, 
Oñciws é Industrias, fundada en el año 189S y 
dirigida por
D. ANTONIO RUIZ JIMENEZ
Premiada con Mcdalia de Plata en 1900 y  de 
Oro en 1901. Dibujo lineal en toda su extensión 
lavado y  proyecto, Idem orharhentación, mecáni­
co, figura, paisage, adorno, perspectiva, arqui­
tectura, decoración, topográfico y  anatómico. 
Horas de clase de 6 á 9 de la noche.
Calle de A lam os, 43 y  45 ^
--------(HOY CÁNOVAS DEL CASTILLO)̂ -------
tas las familias que quedan en desamparo 
y sin recursos. Este es el remedio. Asegu­
rar sobre la vida.
La GEESHAM ofrece condiciones inme-1 
jorables.
Oficinas: en Madrid, calle d^ Alcalá, 38 y | 
en Málaga, Marqués de Larios, 4.
C am p o  n e u t ra l
Libertad y riqueza
20, Alameda
L a s  S e ñ o ra s
que compran en esta casa van siempre con­
tentas porqué encuentran de todo y á buen 
precio. Hay crepé desinfectado en todos 
colores. AguaA y tintes para el eabello, 
cremas, pastas, polvos, esencias finas y ja­
bones finos y económicos, en pastillas y en 
bax’ras.—Todo en la Droguería Mddelo.— 
Torrijos^ll2 .-—Se dan cupones para la rifa 
mensual.
N O T A  D E  P H E C iO ® ,
Gaü’iies de vaca eii liáipió á 0 rs 
10 r̂ . loŝ 9'20, gramos.
Embutidos alémánes de todas cla-
sesi.^' ■...... . .
Lóase anuncio PETROLEO SANSON.
C o n su lta  C lin ic á  p a ra  la s
e n fe rm e d a d e s  d e  lo s  o jo s
Dr. Ruiz de Azagra’ LANAJA.^Horas de 
12 á 4 tarde.—Plaza de la Merced, núm. 25.
20, Alameda Priticlpai, 2 8
A lu ñ ib ra m ie n to .—La Sra. D.“ En­
carnación Gálvez Robles de Gálvez Cón 
giu, ha dado á luz un niño.
S o c ie d a d  d e  H ig ie n e .—Presidida 
por el seíiór Martín Gil y con asistencia de 
los sefipreS Eranquelo, Grau y Díaz ̂ Bresca 
celebró sesión nste organismo el sábado 
anterior.
f í  Diósé cuenta, entre otros particulares, de 
bailarse terminado el proyecto de ventila­
ción del Circulo Mercantil,, cuyos plano^y 
detalles han sido ya enviados por la comi 
sión ponente á la casa constructora dé esos 
aparatos.
Sé leyó una carta de don Leopoldo Larios 
contestando á otra que le dirigió la soeie 
dad pidiéndole datos completos acerca de 
los hornos d.e cremación de basuras, para 
instalar Uno en Málaga.
También se ocupó la Sociedad del estado 
en qué se halla la proyectada instalación 
de urinarios y kioskos de necesidad que la 
casa constructora de París, acordó con es­
te Ayuntamiento mediante la intervención 
de Higiene
Dióse cuenta por último de haberse pu­
blicado la Memoria del año anterior en la 
revista -<<La Construcción Moderna», y de 
varias cartas y publicaciones recibidas.
E l 'n u e v o  a ra n c e l.—Varios colegas 
se ocupan ayer de los perjuicios que se han 
' de irrogar á numerosos industriales de Má­
laga si al confeccionarse el nuevo arancel
AX íB U M '.M E N D O S A
DEOIiABADO DE UTn.IDAD
Colección detodáá las marcas registradás 
on España para distinguir bebidas, por la
SOCIEDAD ANÓNIMA DE ESTUDIOS TECNICOS 
DE MAPEÍD-BILBAO'
Esta casa gestiona ef^|igistro de patentes 
do inveñcióu, marcas, nombres comercia- 
).eé, mqdolosy dibujos;do fábrica, o|o.
DirMi-se á Madrid; Fernanflbr, 6.
Se reciben pedidos deí ALBUM MENDO­
ZA en la Administración do;Er. Popular.
Tialierefeí E o to g ráñ eo s  d e
Coniedias, 14 di 1.8 y P. Constitumúii, 42 
Sé hacen to'da clase de íxab3,j()s por t 
procédimjentós .más irióderhes. ÉspoejiV 
dad en ampliaciones de todos támaíios;
C on su lto rio  e s p e c ia l de
. enierm oda.de©  dO.los’.ojoB 
á cargo del Oculista Dr. García Duarté, oa- 
todrático de dicha especialidad én lá Fa 
cuitad do Medicina,
Consultas por coi-reo;. B. Matías, 17; Gra­
nada,
Por la mayoría délos pensadores mo­
dernos,, y en muy diversos tonos, se.haire- 
petido infinidad de veces que la riqu'esa y 
la libertad de los pueblos marchan parale­
los, enteiídiéndose poDpueblos ricos^se- 
gún Adán Smich—aquellos, en que el bie­
nestar se exiiende á la generalidad dé las 
gentes, prescindiéndp, del número y enti­
dad de los capítáles domiciliados en ios 
mismos, y por pueblos libres los ,qúe, se 
gobiernan por su prppia iniciativa, sin gé­
nero ninguno de extrañas ingerencias',; iCUr 
yos aforismos se hallap cristalizados enílas 
conclusiones deducidas, por M. Dagan,. éu 
su estudio filosófico sobre la palabra i#er- 
fad, afirmando que ésta sólo reside- eû p̂s 
hombres gue ejercen el poder ó poseen la 
independencia económica.
Sin embargo, la luz redentora que eStas 
,’̂ stigaciones arrojan sobre la Humáni- 
da,cl, todavia np ba conseguido impresionar 
la retina de las muchedumbres sugestiona­
das por el brillo de la retórica política y 
las lúgubres prediéacionés dél sacerd|jte, 
de ese depositario de la verdad revelaba, 
qué aconseja-sin practicaíla-^la;; abjSti 
nencia y .mortificación de laniaterja párá 
libertar el alma y alcanzar la felicidad 
eterna.
Mas en Jos países donde la.pmúetaéiviU 
zadora dél progreso logró déi^oler 1^ mu­
ralla de supersticiones y prejuicios, vien que 
la Iglesia y el. Estado aprisionaban á lOs 
súbditos y fieles para hacer más fácil ■ su 
explotación, las ideas,, estancadás Ihásta 
entonces eu aquel recinto dé .intpleráhcia 
eomeniaron á evólucionar libreinéritéi por 
la senda de la emancipáción humana' que 
ha de restablecer el mentido moral; éAtre 
los hombres, y las privaciones y. sacrificios
zadás, que determinaran la ruina del feu­
dalismo militar, tuvieron más cóhseciien- 
cias económicas que políticas., y la escla­
vitud de la ^utigüedad resultaría incompa­
tible con Ipé modernos sistema de produc­
ción.
Sin embargo, como en España, fingien­
do libertarnos del yugo político y religio­
so, hemos sido emancipados aparentemén- 
te sin' que se verifique el fenómeno consi­
guiente de mejorar de rcanera propor,clona­
da en nuestra vida económica, no faltarán 
lectorés que califiquen de falsas mis aser­
ciones, lo cual no dejaría dé ser muy razo­
nable si este no fiiesé un pais de opereta, 
donde todo se falsifica y se hace dé la  for­
ma más torpe posible. Aquí no hay progre­
so económico apenas, porque tampoco lo 
hemos téhido político ni social, diferen­
ciándose bien pocé la oligarquía imperante 
de la que existía cincuenta años ha, y los 
mismos privilegios que entonces se otor­
gan ahora, sin qúe-la virtud, él talento ni 
el patriotismo ;encuentren protección en las 
esferas oficiates, no existiendo otra vía que 
confiuzca al Olimpo, que la garrulería, la 
adulación y  el misticismo.
Aquí, antes que rebelarse como hombres,} 
ansiosos de dignidad y riquezas,- que les 
permitan gozar de las satisfacciones que 
reporta la civilización, prefiéren proster­
narse ante la pose y' ios desplantes de, ios 
servidores de las instituciohes, que, reves­
tidos de suficiencia, ó autoridad, pululan 
por todo el país asaltando almas y hacien­
das f  prometiendo, á truéqúe de la sumi­
sión,• unmendrugo con que aplacar el ham­
bre legendaria. No en valde; sufrimós re- 
sígnádamente cuatro siglos de dépcítismo 
político y rélígloso, mirando con indiferen­
cia cómo se extinguían nuestras manufac­
turas., y se destruye la civilización.
; Malátestá
liu.  ̂Es
¿nlda y íoEer 
caatíay pOT 
'.láa' parsó'fifis i
^ l i t y z m h é '
ato Oáivottb
iwtóérláá-y é 3j
.^ s ia lr  la ' iñatda **
A  I ^ E R I
P.oy dinero por toáo ;feu valor sobj'é̂ valháíí̂ s, pd'eftdásv
deque venían soportando én holocauéto' 
los señores y con el fin de alcanzarla fiiéba 
de ultratumba, adquirieron el carácter déS e  a lq u i la  rm  lo c a l
espacioso, de 1.500 metros cuadrados de [estériles abdicációnes, .hijas de la ignoran- 
extensión superficial, con almacenes ■áltos [ciá y errebájámientó de su situación;- la 
y bajos,propio para toda clase de industria, [libertád se les apareció como el pedestal de 
En esta Administracióp informarán. | todQ derecho y él más preciado de cuántos
De la proviaeia
dones nos otorga la uaturáléza, no 
do ser mónqpolizada por nadie sin contra­
riar las leyes de ésta, y todo aquel baluar­
te dé injusticias y falsedades que tan:jhek- 
pugnable. parecía á sus defensores; empezó 
á desmoronarse como deleznablé materia
cobrar tasación y a y¡n Mo plazo,
m w E M M
S A M  J U A N ,
DE t m Á
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A udieuoia
V is t a  dq  c a u s a s
Pasadas las fiestas del .Carnaval hoy 
volverá á reanudarse éfi esta Audiencia la 
vista de causas: ‘
lA  e o b ra v l  
Y a  ha sido hecha éféctiva la súma del 
13 .0 0 0  pesetas librada por é l  ministenb de
Unico y exclusivo Representante eá'Málaga y su provincia: ALÉJANDRO^I
s E R v í e i p , : A -  D O M i p i E i o :, ■ 
SfarquéiS d® E s p ío s, l —T i? ;l^^  6 -T-T®léfqñQ. lü l
Gracia y Justicia para pagos de testigos y i
C ap tu rad o .—Eu Melilla ha sido de­
tenido y conducido en el . vapor Ciudad de 
prevalencen los exhorbitantes derechos que | Mahm á esta capital el reclamado por el j los sones de estas nuevas trompetas J& 
se proponen parala exportación de los tra-| Juzgado Instructor de la Merced. | rico. Voltaire ño acierta á definir de máne-̂
pos y su desperdicios, asi como de loshue-j D eteu id 'o .—En Coín ha detenido la I ra más gráfica la libertad y su aparición 
sos y productos similares. | guardia civil á Antonio VazqueX Carvajal [eR la sociedad moderna, que refiriendo la
autor del hurto de cuatro cerdos á María 1 célebre anécdota de aquel inglés, .que pre- 
Carvájal Gómez,vecina de Cártama. j sentaba, como bueyes á sus compatriotás á 
E l  in e e n d lo  do  C am p au illa s .-^  llegada de Guillermo el Conquistador j  
Se conocen más detalles del incendio ocu-« R ÍRcrza de ultrajes y expoliaciones, 
rrido eu la Estacipu de Gampámlias. el 
día 4.
» .
Muchas familias que viven en nuestra po­
blación de esa industria, quedarían en la 
miseria. ’
Dicen, de Barcelona que lOs diputados 
catálanes se opondrán resueltamente á esta 
medida y es de desear que los d̂e nuestra 
provincia los secunden én su actitud para 
evitar que se consume la ruina de los que 
trafican en dichos artículos.
He aquí el trtbuto qué se proyecta impo­
ner.
Trapos viejos blancos déF algodón, lino, 
cáñamo y retazos no usados, 8  pesetas ca­
da 1 0 0  kilogramos.
Trapos viejos color de algodón, yute, 
cuerdas y alpargatas, 2  pesetas cada 1 0 0  
kilogramos. '
Los industriales que en Barcelona se de­
dican á este negocio han tomado la inicia­
tiva para sindicar á todos los de su clase 
en la péninsula, y en breve remitirán á las 
demás provincias los estatutos de láasocía- 
cióu que han de constituir.
Poj* e l  S f . o  v e la r .—Nuestro queri­
do amigo y correligionario de Antequera, 
don Alfredo García Collado nos escribé una 
sentida carta doliéndose, de la desgracia 
que sufre el partido republicano con la pér 
dida del inolvidable don Francisco Ovelar 
y Cid, y haciendo extensivo pu pésame á la 
digna familia de dicho señor.
E l  g o b e rn a d o r  c iv i l .—En el tren 
de la una y quince llegó ayer á Málaga ,el 
gobernador civil de esta provincia, don Jo­
sé Godoy Garda.
Fué recibido por el gobernador interino 
don Silvestre Fernández de la Somera, él 
secretario del gobierno, don Rafael Perez 
. Alcalde y el jefe de policía don Antonio 
- , Corpas.
A lm u e rz o .—El domingo 26 del co­
rriente se celebrará un almuerz» en Mira- 
mar al cual serán'invitados los Sres. que 
poseen fincas en el trayecto comprendido 
entre el arroyo de la Caleta y Miraflores del 
Palo.
Este acto tiene por objeto reunir á cuan 
tas personas deben constituirla sociedad de 
propietarios protectora de los intereses de 
la pintoresca parte dé Málaga que se ex 
tiende desde Pedregalej o á, la . citada:: ba­
rriada de Míraflores.
D e  v ia je .—En el tren de las dos y 
treinta llegó ayer de Granada nuestro 
particular amigo don Basiíiso García de 
Alcaraz, decano de este Colegio Notarial.
B a ñ o s .—Se ha solicitado, el correspon­
diente permiso para instalar en las playas 
de San Andrés el establecimiento de. baños 
denominado «La Concepción».
-‘-Hállase por comple­
to restablecido déla áléccióñgrippal que 
durante algunos días leba hecho giiardar 
cama el concejal de este Ayuntamiénto don 
' Antonio Rapela Cifuentes.
Celebramos su completo alivio.
U n  c a d á v e r .—En la mañana de ayer 
' se presentó al guardia municipal José He­
rrera la inquilina de la casa núm. 17 de la 
calle de Carbonero manifestándole que en 
Tina habitación del último piso de la refe 
rida casa había una mujer encerrada por 
espacio de /cuatro días y que al mirar por 
una ventana se veia su cuerpo en un rincón 
pareciéndole á la Matilde que la desconoci­
da era cadáver. , ,
Inmediatamente se dió aviso al señor 
juez de instrucción dél distrito quien se 
personó en el lugar del suceso acompañado 
del actuario de semana instruyendo las 
V oportunas diligencias y ordenando ellévan-
tamientó del cadáver qué fué trasladado al 
- cementerio de San Miguel sin haber podido 
identificar su personalidad.
> Parece que la infeliz era conocida por
Camaxena Molina.
fueron transformándose en hombres, con­
servando, no obstante, las astas para em-
Se quemaron ^ 8 traviesas y unos cuatro- trate de obligarle á ;trabajar
cientos kilos de cañaveras, propiedad del I
jurafios, por lo que se énéúentrán estos de j 
enhorabuena. , '
/■Citaciones >, ', ■ ‘V
El juez de la Alámeda cita á don Manuel I 
Durán Ggjderón, José Bayona Giláver, Jua,n 
(a) el Aníeqwerctwo yhered.eros.de don.Pran- j 
cisco Miret Alba. ’
—-El'de la Merced á Josefa Jiménez Vár- | 
gasb;,., ■ ^
—-El de Coín á María, Aotonia, Mariana ] 
y Ana Lara Ruiz  ̂Rosalía MancillaMáP'íi- 
Tla. .viuda dé Jdsé Lara Ruiz ,y Satypdor ] 
Lara Ruiz.
-rEl de Antequera á Jéaquíu Córdoba I 
Eápejo y .Enrique Muñoz Yañez.
—El de Torróx A  doña MafíaRernández ] 
Escoboza.
-;E1 de Ronda, á Miguel Molina Nieto.
LA TAM ReiOlWBhADA
éüE3 ■V’ElSrilDE! E33ST :
X j í t i » a L m á i ? i ^ o s  ^  ^
Este establecimiento sé.tf asládá «n  breve al núinerq 69 de lá: inism|
frente ai de loza délos séñoíés'Martín y Leal. / ' ,
vecino de Cártama, José Faura Marqués 
ascendiendo el valor de todo io incendiado 
á 277 pesetas.
El fuego ha sido casual.
Q aíba lle ria  r o b a d a .t-A l vecino de 
Yelez Málaga, Rafael González Zayasro 
barón una caballería del corral del cortijo 
de don Francisco Maldónado.
ün hijo del González iZayas sé Irásladó 
á esta capital, encontrando en la callé de 
la Alcazabilla á su caballería conducida
Y  como precisamenté, el origen dé ia'̂ ti- 
ranía no es más que ese, ob^gar fi linos á 
trabajar en beneficio dé otros, sonietténdo- 
les tatbbién á los caprichos y arbilrarieda- 
l'des del más '-fuerte, convertidas Sin leyes, 
resulta que la Humanidad, no consigue en­
trar en Damasco basta, que llegue á eman­
ciparse de toda esa. turba de ámps y pr<mep- 
tpres que le impide pensar por su cúeMa Y 
dedicase libremente ál desarrollp fie sus
energías en beneficio propio,, siendo; este
1 1 ... 1 I el camino' emprendido fiésde la abpliciónpor un individuo que al verlo emprendió la
fuga.
S  eñaleñpilento p  a r  a 'lí o y . 
Sección segunda
Torróx. —Lesiones. —Procesado, Ma,nuel 
Trivífio López.—Letrado, Sr. Mápelii.-r- 
Prócúrador, 'Sr. BerroManco.
F r a i u r i a  O a d i t a n a
S íá . E u e íá  y  S e v é r la n o  A r la s ,  1
S e r v i c i ó  e s m e r a d o
g ;Pel/Sxtrji,̂ :ép'.........
-■>é,;/5Í̂ i'7;M̂ ’í2p4905,'//
t ;̂Se reciben|np,ticias . intéresáiites dél téa-' 
tro de la guerra.
El dia ,4; los japoneses .éañpneárPn las 
pósiciones rusas del norpéste y Pésté.
Lps rusos las. defebdierqn ténazcaénté; 
manteniéndose cuájrenta,y' ocho horas sin 
comer.- . b '■.'■; -  /'
Eplr® ambos ejérCitos ŝé éfiipenó unalu­
cha terrihíe. '
‘ Déaáe la é aiiúfaS; ocúp^ás^ 
bes distínguese pérféfitaménté él campa- 
ménto ruso y el incesable móvímientó de
De Instrucción pública
^Qué son los gobiernos democrátícó'e 
I un progreso én este sentido? La libertad 
colectiva y la expansión de las iniciativas 
individuales sólo se- alimentan réstando 
fuerza á la autoridad arbitraria fie los po­
deres. La actual rebelión del pueblo ruso 
¿qué es más que un intento dé emánpipación
Ha sido nombrada maestra de la escuela
deniftas de Colmenar dótada con 1.100pe- „ _ __
setas anuales la profesora doña Leandra [social y política para librarse .fié̂ aé jisur- 
Villa y Díaz. [paciones del capital y de la tiranía política
"■"|‘|»WB»-»-«áBwiu>niii> ..... ...... . [y  religiosa? No^ba,y más que extender lá
ñ ó ío n ssp ín n  ría  U áa lan ffsk  vista por el biundo civilizado páTa conven- 
IJm cyc «b lllil U p  n a lr iP i lU a  [cersedequed,ondeeltfábájósocialadquie-
fé mayor intensidad y es mejor retribuido
Por diversos conceptos ingresaron ayer I y la libertad pblíticá resulta más efectiva, 
en esta Tesorería ;37.457‘65 pesetas. j és eu aquellp» puéblos dplide el ppder se
halla más descentralizado,las trabas pficia- 
Por fuerza de carabineros de Estepona se I les menos numerosas y la voluntad naclô  
ha verificado una aprebensióqide 199 kilo-1 aal más prepotente
gramos de tabaco de póntrabando y las dós [  Las constituciones han dejado ;fip ser 
caballerías mayores que conducían la carga [cartas otprgafias por los tiranos para con- 
Por la correspondiente junta administra-[yertipse en reglamentos dictados por los
tiva ’ba sido declarado bien hecho él comi­
so del género.
Las caballerías fueron vendidas en pú­
blica subasta en la planta. baja de la 
Aduana. ,
. Esta Delegación cita á D. José Rodríguez 
Ácevedo, agente ejeentiyo que fué de la 
zona de VéleZ-Málaga, para que compárezca 
dentro dél término de diez días, al objeto 
de praMicar la liquidación |deñnitiva del 
alcance qúéíé resultápor éu géstiÓn en . el 
referido cargo.
CreeiJaxlento de la s  e ñ e ia s  s e
c u ra n  c o n .Z A H N O E  C O T IE E A -
Por el LICOR DEL POLO lá bermosuv.'i 
de más fie una-mujer ha resaltado, 
y al mirar una boca fresca y pura 
más dé un hombre se ba visto enamorado
S a lc li lc lió n  P ro lo n g o  e stilo  G é  
n ovó . P taS . 5^50 Icllo. S a n  J u an  
813TB3.
' FerofeenO '-Eaaaj véase én 4!®' plana
La/ Administración de Hacienda inserta 
en el Rofeíw dé la provincia estado demos- 
tratiil'o dé los cupos del ínapuestó de consu­
mos que corrésponden á Ifié pueblos 
Bonagalbón, Cútar, Fuente de Piedra, Mp- 
Cliñéjp, Párautá, Sáyalonga, Totalán, Al 
mog^. Cártama, Casares, Marbelía, Mijas, 
Alora, Albáurín el Grande, Coín, Estepp- 
nay Yélez-Málaga, según Ja últinia rectifi­
cación ordenada por la Dirección, general 
de Contribuciones, Impúestos y Rentas.
La copia deP padrón formado por el 
Arriendo de cédulas personales para el ac 
tual ejercicio se hallará de manifiesto en la 
secretaría del Ayuntamiento respectivo, 
dtiranle el plazo de diez dias, en, los si- 
guieiítes ■puébios,: ' , ' "
Antequera, Mollina, Fuente dé Piedra, 
Humilladero, Valle de Abdalajís, íznaté, 
Arcbifipná, Ribgordo y Villañueva de Ta- 
pia.
Eu la caja especial dé la provincia sé 
han constituido dos depósitos necesarios 
para él aj>rovecbamiento de pastos,
Por la Dirección general de carabineros 
ha sido comúnicafio al señor Delegado de 
Hacienda el traslado del segundo teniente 
de la, Comandancia dé Málaga don;Balbino 
López Romián á la de Almería con el em­
pleo de primero.
Por la Administración de/Hacienda ha 
sido aprobado el reparto de consumos del 
año actual del pueblo de Periana.
Por la Dirección general del Tesoro, han 
sido acordadas las siguientes devoluciones 
por Ingres,08 indebidos.:
A dou José Medina de 42‘89'pesetas por 




ANTIg I^® MEDICO ESPECIALISTA 
*" fig ’̂ s enferinedades
N e r v i n a ^  "y
Ex-Director de distintoá i^pépitalcs en 
España, América y Africa.: /
■C,ónsnUas: de'DOS d CINCO ;\ 
T o rr i jó s l 96, p r in c ip a l; —M á la g a  
(Se-desea láprnsoncia do ios enfermos 
calificados,de incurables,) ,
Consulta asimismo por correo.
representantes de lá sociedad» súscéptibles 
dé modificarse ó infringirse cfiábdb.iiUpi- 
dpn el desarrollo dé la vida nacional,'Como 
ocurre ea^Inglaterraj á pesar de sú prbver 
bial respeto á la autoridad y no obstante 
ser la cuna de este sistéma de gobierno. 
«Allí—dice Abreus—la eonstitacÍQñ,os én 
cada momento y en cada punto modificada, 
desconocida, püeeta á un lado por la éobe- 
rania del país, inmediatamente expresada, 
en la continuidad de la costumbre».
Y si los ingle,ses,Bpn tan toxnadizosi con 
su histórica Constitución y la posponen, á 
la práctica de sus costumbres cuando en­
torpece, el desarrollo de BU vida económica, 
es porque el carácter- libré, autónomo y 
emprendedor, heredado de sus progénito- 
res los sajones, no les permito eircúnscri- 
birse a los éstrecbús límites, dé uá código 
ánticuado ó defectuoso, producto dél for­
mulismo político y el convencionaUéiáo fie 
sus autores; por cuya razón perm^ecen 
siempre en la brecha para no dej arsé| arre­
batar por ninguna estirpe de usurp^oréS 
Su derecho al seZ/-póoemwení j  á conquis­
tar riquezas, que les permitá'conserY^ su 
dignidad de hombres y mejorar las condi­
ciones dé su existéñeiá: polr reivindicáir es­
te derécbb dieron al niuiífio entero una, íéc- 
ción de jüsticíá popular en 1649 y, como 
sintoma revelador dé la áutonomiá ífié'su 
temperamento, aparecieron en aqüéll|i;iuis- 
ma época los ■>̂¿üeZoMym’aS)PLécû sQ̂ eé|délos 
iguales de Baboüsf, de Ip.s sénsimoñiabos 
y de los revblaciOnaribs,ACtuales. El ambr 
á la libertad y al trabajó de esta raz|i¡ y ;su 
carácter activo é independienté, no,fióloRa 
engendrado las instituéiones nacñbnálés 
que, todos admiramos, sihOígue tambiéM bá 
envuelto en su mismo ambiente á todos lós 
pueblos por élla fUndádOSi boúió el Norté 
América, Canadá, Australia y Ñueva-Zé 
lauda.
Para producir riquézas hay necesífiád fie 
trabajar, y él trabajo-no fié fbmentá-ĉ  ̂ lé 
yes coercitivas y dé privilegio, stñfi íéOAlá 
libertad y la protección. Por esp la eyólu 
ción política báciá la emancipación, ¿el . ̂  
dividuó ha seguido .el mismo curso ,Múé lá 
económica hacia sn bienestar, habiéfifiofle­
gado, desdé los tíerapos'%n qué tofiós .tla- 
bajában rudbnentari£iui.ente,para uúamo.y 
en que no existían otros derechos recono­
cidos que los, suyos,, al periodo fie la gran 
industria, de las .explotaciones por compa­
ñías de’.acéionislas, de las asociaciones 
¡óbréras y del. sufragio .universal: las (íru-
e r a n g i s g O c a b r e r a  a n a y a
' ■ . 8 , -M ártiireis» 8 .-.Málaga-';;:,. ■ i -
Sé ccñfeccionan toda cíase de trabajos 
en platería y Relojería,' Dorado y Plateado, 
Einpávon ado y Grabados. : , ■
Seoompratt loda cíásé de aí'bojas por to- 
;db'su'Vaíof. ' ' ) ■  • • ■ ■  ̂ ~
. Lí gáda la nóebe, sé súspéndiéloñ lae 
hostilidades^ reanudándólas;/ al átnaiaecer 
fiel día.5. ’ ' ■ ■ ' ''■ ■' ;
Los japonéses excitafiós ■ por la coñtem  ̂
placiórx fié jos numerosos trenes rúsós car,- 
,gádós fie material reanUdab él Ataque con 
más.yig0r l /,
Lá, batalla,-en IqS airédedorfes de Mukden 
es generâ ,.
Kouropji,ticiue én persona exige fie las* 
írójá2;S qué mantengan á tofió "tíanée sus 
actuáiéB/^P^áiPRes^,, ' ■
' EniacdBiiM® Pontílpff los j^oneses 
redoblan la acomfeí̂ â, siendo reébázados 
por ios rusos que bícíéfcbb .él ,eúémigo cien; 
prisioneros; I, A'
Los japoneses se rellrárott '¿.icia el sur 
pero coútinuandó el ataqué Contrafa posi­
ción ocupada porlos.cosacb'B. "■
J La x.efriegá, aumenta y el' éncárnizaniien-- 
to se acentúa, ̂  éxténdiéndóse la línea dé 
combate á ciento veinte verótaé-
raónico de .Córdoba» fué acogi|
■ fies Aplausos cainbíánfidsc 
7 § r tu g á \  , ^
,; Se recfbéR g^ravíslmas; notícX| 
las matánzas que ocurrén enR|
Los salvajes ‘p^érsigaen cob^ 
los cristianóse hvácfendo en éil()| 
carnecería. "" ■ '
El número da los jájúertos. es 
millar. ■ ■ .
Tanto el gobierno cGffik̂ ó las j  
sencian impasibles esta^Wó-iriblé 
,̂ ,CbnSifi,éyasp.. ..iqdisj^l^^^ 
ción délas pótenéiás^^p;^Ñ^^Ñritl 
manes, . ■; J
- —Fn los círculos oficiales 
crisis ministéríal se prolóñ§ara/Í 
méñte. ' '
D é  M u k d e n
En los hospitales militares'.' 
de enfermos. .
; El domingo se sostuvo un cc 
gando la lucha á su periodo mac 
Los veteranos 'de Port Artbu| 
por Nogi, .chocaron con las. fuéj 
ñas á cuy o. frente estaba, el 
bárs.
La acción se mantiene aúíi:i^^® 
Diéenlos critlcós qué '
.. contíénda- el ejército qUe prim|'̂  
'ciba refuerzos.
Hay gran espectación. '
' Jbo M a rs e l la :
, Por noticias-de buen origen tS 
don Jaime de Bórbón regresar#! 
á la,Mandchuria.
P n  fSbán
. El frío, és horrible. ‘ | Los oficíálep Sumariados. |
'Los nipones sufrieron enormes pérdidas | metralla cuando .ceRbrabá.^
■: U sa d  e l E S A N O F E I -E
® NÓTJCIÁS OE t,A PítENSA líÉBÍCX 
Él nuevo pefiádiiíb ■<Pcógfeso'íiédíeÓ ■̂ Revista 
ie Higiene y Mediclna praetica,- (Jite se 'puMie» en.-
Bttreelona, refiere en un notable artículo, tiUtladona'
ñoderná' terápéatioá, algunos'de los juicios 
(fiaraciónes'y certificados importantisiiaos de varios 
ilustrados .doctores aceroá del empleo del medica- 
inento BttanofOle en él trátamiento de. las fiebres 
paládioas, intermiténtea, tercianas, cuartanas, etc..
Él EÉánofele preparado pilular .d,u lacasaR.Bis- 
leri, de MiUán, ha-sido eipéñaientadó éóri gran éxi-'
itoen Italia, ÉspaHa. Repfiblica Argentina/ Méjico,
bles.etoéterá, y ha dado .resultados inmefora  
.Deéléscribééntre;otros, el Doctor D. T. dé Eché- 
várría: *...En un casó de paludismo invetérado he 
dado el Ssa&ofele d.e Bisléri y cuando los medios 
eláaieosho me babíanjdádo resultando, oop el prepa­
rado en cuestidn obtuvo la desapárlolon dé 
nná fiebre In'éetéráda; palftdiou, sin une bas-r 
ta la feotaa baya vaeltO;.& reapareoer. .cpipo 
acostnmbraba á nacerlo éadá: quince' 6 . veinte dlaé 
en el individuo objetó *denii énsOyóV <—l^uebla de 
Montalván (Toledo), 8 de, Noviembre de 1903.
Depósito general, Don Alfredo Rolando 
(g BARÓÍLOñA, Bajada Miguel  ̂1 Jí j  
Se enouentra en todas las buenas .farmacias
y ios rusos han teñífio quincé mil bérldos 
queiSpnfránsportafiGÁ'|iól ’ él ferfÓ-Cárril/y 
la carretera. '■'/ , ; '' ; 'b 
Los jáppnéseé éóñ’céhtí'áa-todos feus es- 
fnerzios jCn Mácbiápon» téfcaíuéoté défendL̂ ^̂  
dopor los rosos. ' '
Aquellos inténtán apoderarse del puente 
delIferrócarrilféndidó sobré el Hunbo,-Cu­
ya ocupacíóRbáriá insóstebiblés ias posi­
ciones rufeas á, orillas dé diebório.
Al sur de MúAfiéñ sé-libra 
duelo fie artilléría'í ' ' ■ ■ ''■:■■ '.
’̂ Lo8 pueblos fibiuos sitúádos á tres mi­
llas .¿el norte fie Chao, están acribillados 
póriosproyéctilés. ' ; '■ ■ ^
La extrenaa izquierda: japonesa hállase 
quín ce miUáé fie Mñlcdén / por Ja parte del 
nóroésléj y ¿•írfinéá stíbré* f  á 'población' á
mSTÍLLUS'
, . , (P á l * N Q U E E O )! .
(Bais^Éícfis ai Creosota!)
Son tan eficaces; que aun en los casqs más 
rebeldes consiguen por lo pronto un grál» alivió 
y evitan 'áí éhférbíd los trastornos á qué' dá lu­
gar úná tos pértináz y violente, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su uso 
se logra una «curación radical».,,.
precios Sljifl pes®S  ̂cáj»':-. • 
Farmacia y Dro^érla de FRANQUELO 
■ púertit dei; Ikjut.-mklkm, - ..
L a s  c a m a s  de, h ie r ro  ih á s  b 'a  
ra ta s  j  d e  s o lid e z  g a r % t í z a d a  
p o r  u n  aÓLO e s tá n  e n  c a lle  G o m  
[^ñíá, 7, F  á b r i c a ;
In m e n so  s jirE d ó  eh  c lás ' 
'tam añ o . ^
ÍP R E C IO H  D E  F A H R IG A  
C o m p a ñ ía ,'^  . ’
de las aguas, delfíiéya, comgá 
úñ Consejo de Gueírra que loé| 
' —La exploxión (^urrida'fettl 
PontüoRse :atí^uyef^ loo 
,. —El czarevvitcb -se.^áilij*' 
teria, ’v/
■v; ' DéíBoJbsé  
Lós panaderos se bab l'-í 
huelga.
O tros gremios se niegamíát 
moyimientó. .
i Han sido asesinados varM 
policía. '/
; Este SúcésÓ ba profiucífic^
;i:»6'Mjow,T'cw
V Los empleados y óbrerqé|| 
interurbanas se han (leélaral
“  U k a r t S a & a t í t o  d, T¡6chií.p6n. • i l  z :> /■ : ,
; Los'ejofc,it,óé def)kü f  Nógl 's  Los estudiantes Ílega,fi0j
man .á Mi f̂iébjcreyéfifióée^^^  ̂ 1: fin'de asistía al Gongréso/^
fie, .horas el ataqúe ; A , en breve, .bíqieron una., é
.^Dice el éorrésponsaltéiegráficb fie Sani I  para, visitar á sus compa^g 
Petérsburgp qfi lab fiéclarációnés' de ¡ .Estos les .ofrecieroñ ün| 
¿eral dfippémbérgbáii ilmpbééioüado rivá-*; ¡aimmjpáfiáron ,á lÓ.éifiiéH  ̂
mente al/czar.. ; ' ■
; ¡Láqetítufi^’ éstó resfi|ctb/ á Róúropat- 
sijné na cambiado Bast.ánté. ■ * i' -.■ ;.
' ~ A  últímóé'' fié él 'émpéráfiOí’ Güíh
l'inO iVÍsii,n.í-á fóVí.ífiúÁ'írintííia. vla'-fííii.,llermó visitará fóflíficácloiiés 'de' 6á
braltar. ' • - "
D e  H o ñ ia  ' I/' '
El pâ pa, recomendó á los prefiícadóres; 
encargados de los.: sermones que haji dé 
pfónunciarse en lás/ igle^as' dq. -Romá ja 
próxima Cuaresma que/<se absténgáp., fié' 
toda alusión política.
La pretísár.ábpgEi por que, se baga la 
aHanzairuso-itálica. pára;' ponéf -ññ al liti­
gio de los Balba^Sj j  j
-E l réy bq fipfiargâ  ̂ gábiné*
té á Mr. Fortbis,. vicepfésidénle de lá  Cá- -i 
mara... y . ;■, /■': y .:, ■ ■,'■ ■
No obstante I?, presión qué viénéñ ha­
ciendo los obispps.fraHpéses, el Papíá gtiar- 
da extrema yeBerv,̂ ;acérGa dé la vérdádeXa 
situación del Vaticano con aqúella repú­
blica. ■' . ■',. y
JOfe dpó 'rtp  *■ ;
En la primera corrida de la temporada 
fúé ovacionadon .pór-jél /pfiblióo el, diestro 
Machaquito*. lí • '
fe-Al eutrar fa  soeiédad -«Cént'ro Filar-
nizadOs con motivo deI;Carq| 
' Los excursionistas ;mafcr“ 
con el propósito,' 
parisienses pára qué.’'.á8 
Congreso. * ;
/ ' : ' D e  U is l
- ' Él vapor español Villát 
: dente de Mddlebánéh 
fuésé á Juque, á veintíc|t!
' costa.
Elcafgámentb se b á M  
to, y de la tripulaciófi sm 
Cé, habiénfio désapárMf 
tes, Vy^.,■ '■■' ■.;/y/|' 
Entré' los sálvadfisl-,^ 
Borte, el maquiniBta>Íl îl|^
vó'sí
D é
Dice Le Journal qüÚ| 
cifines-fiel teatro fifi 
mirse enfos siguientes;
El ataque dé lo8-4é̂ (|̂ .,
■ posiciones ocupafiás 
fué rechazado. , ' .'..yll
La izquierda japo 
mente la derecha rusa,y|Í 
El movimiento nb .b,a|t̂  ̂
Lalueba es terriblé.y'tií
l
E l  E o p i i l a r
tuviéíPft m de 40.000 
■̂ ¿nê tdteÍL rechazó trece ataques al ene-
9e proviaraas
’ , V. , 7 Marzo 1905.
D o  ^ e r r o l
. asido botado al agua el balandroJfa- 
r ebjQatriiido por orden del rey.
dirección de laS' obras ha estado 4 
vjiel comandante del Giralda. 
f e l  bailtizo, ia do- 
|f ¡̂(|a (̂lérGfíi-áí  ̂ pruebas con el
ív. ffiií»/Jíprnn OTP.ftlpntfi TAfiiiItmln'ííVî íifíífl,que diero  excele te resultado .
Do' M ó u d o ñ o a o  
'itiaglobo ha crlÉzfedó la ciudad, llevando 
. jfî ilción á Coruña. 
i#  ¿►q  C a r ta g e n a
pues dé limpiar fondos salió el cru- 
msiii.
ptívanse los trabajos dé construcción 
liceiO' acorazado Cataluña.
Élegó la estudiantina- valenciana que 
^Ppa át beneficio de la Cruz'Roja.
® ’p a  noche marchará á 0run a bordo 
|fa|oT
D e  Coi*uña
Ja tuna portuguesa dispensándo- 
®*^5^íftuéiastá recibimiento.
|s : Casas Gonsistoriáíes tuvo lugar
pM ^ción , que fué brillante 
■' f̂fiSaná se celebrará utt gran concierto 
■'‘'el teatro.
Ay^tamiento obsequiará á los escur- 
"^^""^on un Ittiích.
í'Jos cálculos,, la Vestudiantina re 
^i/ájnaáana á Oporto. " !
‘D e  B i lb a o
lín la candidatura liberal ha sido susti- 
|ttuiá& ]jar^arri por de Jorge.
" republicanos organizan una enérgica 
í aé̂ va!:. Campaña de- propaganda, 
lljpan convocado reuniones en Orduña, 
''■̂ ‘̂ oi'Guernma Bilbao.
n itívitadós para asistir al mitin de 
a les diputados républicanós Le- 
y Ménendez Pallarés. 
íefiqipSalmerón intervendrá en el que 
abré en Bilbao.
D e  V a le n c ia
p n  el huerto lláriíado de lái Fresas apa- 
îo'! asesinada la propietaria del rnismo, 
¡d'Uu escopetazo que lo destrozó el ante- 
ilazo y el pecho.
SPareqe que se trata de una venganza.
La giiardia civil busca al- que se supone 
ntor'del crimen.
D e  C b s ifa r in a s  
^Huyendo del impoñen'te temporal se ha 
Jugiado'eñ el puerto una escuádrá cotii- 
ipüesta'de catorce buques, que parecen ru- 
;SQB.
r ' D e  B a rc e lo n a
h. Anoche^^Já RajñBladé láls -FlóreO pa­
seaba Un individuo vestido de máscara y 
'.cuyo disfraz représentaba la región caste- 
jllana. v
i; Un grupo prorrumpió en gritos de: má­
tenlo que ese es Gastílla.
El público prdtestó de ja  salvajada,
—La prensa, critica que en Mataró falle­
cieran dos señoras én otros tantos bailes 
.de máscaráfe,. ' . '
' xilgunásdir^ damas sufrieron síncopes.
Todo elloJ^'^júdtivado por la excesiva 
aglomeración'^éÍDimurrentes.
—-Ra^tecidó'^#g^éñeral de brigada don 
iŜ tiagÓTlzOard,
^^  cáúéá dé- ^  sucesos ocurridos el 
o, resuitáron rotos, en el palacio 
s Artes, un cuadró de Goya y una 
ca escultura.
añaná tendrá lugar un mitin repu- 
bó'én. el que bará uso de la palabra el 
ó Sr. Léfroux '
íll juzgado activa el sumario instróído 
p r los sucesos que se desarrollaron el do- 
miago últimob
La policía detuvo á otro de los oradores. 
—Llegó, él gobernador Sr. González Ró-
46%̂  haciéndose cargo inmediatamente
inando de lá provincia. 
pÁ l tóm felicitó al
llécî tario por el acierto con que había des­
empeñado el puesto durante el período de 
í^iñíe^idad.
- Ja tuna valenc
Ifili^^S déyiá coló tila francesa , se opu- 
siéroñA/^e los éstndiáñtes píóstúlaran pu- 
blicaméhjl!, obligándólos á que dieran con­
ciertos éá los domiciiibs de significadas 
pérsonalidádes españolas.
J, D ¿  T a r r a g o n a  
Loa viticultores se juzgan arruinados á 
Causá dê la hueva ley de alcoholes.
D e  V i g o
ErCírculo Gatóllcó solemnizará él cente­
nario del con un certaníen literario.
premios Azpárraga, la du- 
Térranóva, Besada, Vicente, el
púde dé Albáy, el duque dé Alba y otros.
des lu c id lo sl^ j^ n a v a le s
Sagúnjas noticias que se recibeü de Bil­
bao y feántáhder los tempérales deslucen 
lás héatás dé Carnaval.
N o t ic ia  im p o rta n te  
Ij'íjía-ciículadó la notjcia de que éu breve 
á en Vigó la escua dra del Báltico.
: BIMná ,
V 7 ÍJarzo 1905.
i « E l  Im p a ro ia l»
l^p^úra,este periódico éi artículo do Gil 
'’ ’eB qué publica el Correo Español sla- 
ló las medidas de represión adoptadas 
ígoMerha. ruso.
''iliS  C o r re s p o n d e n c ia »  '
Elogia La Correspondencia al A^unta- 
mi^tó^le taragoza por su propósito de 
coneeñikar aü,empréstito de cinco millones 
de p p ^ s  ’pára terminar las obras de sa- 
neamiéutoí y iaodérnizar  ̂1̂  ciudad arago-
, « B lD ib e r a i »
B ape;nqtaií.i esto diario quo ha pasadÓ 
desaperpihiiid-ladésign de intervento­
res paraiá|j^aixaa' lu^ de diputados 
jSproviQciáles'Spnsidérando la operación 
êlectoral com^una broma carnavalesca.
V. . i^ O ^ a t iv o  . %
4: El rey ha &oñadq¿qiiinientas pesetas pa­
ira, Ja tuna yaleücja||ftj y mil para que sean 
kjdi'síribuidas eut'ré,í|* restantes comparsas 
y eatu^anliuas.
44 Ii^iciátlva ap|já<£dida
- Utf |)eriódÍQO iocál aplaude la iniciativa
del;Estado'Mayor Central disponiendo via­
jes de. jefes y oficíales al . extrangéro para 
l̂ irapticar estudios, ' '
'4 Los-íibrerots d e te n id o s
- .La.Jünta dé sociedades obrerap. ha hom- 
:'irado una comisión que solicite del gobier-
ao la libertad de los cuarenta y nueve obre- 
, ros detenídQq.por los sucesos qiie tuvieron 
efecto en el café Colonial.
Sb,&s poderes públicos no acceden á es­
ta petición se organizará una campaña de 
«olidáridad'G^tera'en toda España.
D o s  c o ro s  C la v é
}  Es aguardada la expedición de los coros 
Clavé que han de tomar parte en el home- 
nage á don José Echegaray.
J u n ta  d e  a c c io n is ta s
Bajó la presidencia de Allendesalazar-ha 
celebrado su primera sesión la Junta gene-, 
ral de accionistas del Banco de España.
Asistieron al acto ochenta accionistas.
Después dé leerla memoria en que se 
consignan las operaciones realizadas dii- 
rajite el año 190.4, se presentó una propó- 
sición para qué sean gratificados los em­
pleados con paga y'media y sé pongan á 
disposición del gobernador del estableci­
miento; la sumá'de cien, mil pesetas para 
premiar servicios especiales.
Por último se procedió al sorteo de 18 
asociados de niimero y 18 suplentes encar- 
gádos de proponer, en unión del Consejo, 
la designación de nuevos consejeros.
D e  M a r in a
Dice un periódico que el proyecto de es­
cuadra sé leerá en las Cortes el primer día 
que se reanudé!la labor parlameiitaria.
4Ditebo prpyeéto consta de dos partes: la 
priméra se rehére á la construcción de la 
escuadra qüe se compondrá de ocho acora- 
zados de 14.000 toneladas y varios sub,ma­
rinos y torpedéros; la segunda parté com­
prende una couipletá y radicar reorganiza­
ción dé los Sérvrciós,fündada _ en las bases 
que formuló la; Junta qué se nombró para 
entendór en la construcción , y el voto par­
ticular que presentó Maura á varias-de las 
mencionadas bases.
(Consejo  , '
Mañana sé.celebrará Consejo de minis­
tros preparatorio del que ha qe,presidirel 
rey él jueves*próximo.
N o t ib ia  d e sm e n t id a  
Besada niega la noticia publicada por un 
periódico de qné la salud'̂  del Sr. Villaver 
de sé halla quebrantada.
Después dé comentarlo lamenta que se 
dirijan ataques á las personas que forman 
el-gabinete4
También'niega que se proyecte adelan­
tar la: fecha de la apertura dé Cortes, toda 
vez qúe dicha fecha no se ha fijado ,áún.
lasiste el ministro en̂  que el gobierno 
Actiyá'la labor éconómica y afirma qué sé 
cuínplirá lo ,que égtabléce lá' constitución 
leyendo los presupuestos en tiempo opor­
tuno^ 4'- . „ ■ '■ '
CFím<én p a s io n a l  
En, la calle de la Libertad un sujeto apé- 
llidadó Saajuáhi impulsado por los celos, 
disparó un tiro á su novia Ana Villanueva,,; 
que sirve éü casa del Sr. Echegaray.; , 
Creyéndola muerta se suicidó.
Ambos se¡encuentran gravemente heri­
dos.
E l 'C a r n a v a l
EJ tercer día de Carnaval estuvo más 
animado que los anterioresj en lo que ha 
influido la esplendidez del,tiempo.
La batalla de flores, y él desfile por la 
Castellana i'eSuitó briEante.
En las calles céntricas hubo inmensa 
aglomeración de gepté. }<
De serpentinas y confetti ba habido un 
verdadero derroche.
Sólo se han registrado -ligeros inciden- 
tes.
Las estudiantinas continuaron postulan­
do, por las calles,. ; ; V,.
Una cfiKnparsa de albañiles parados recor 
rri,ó algunos lugares pidiendo limosna.
En el gobierno se hizo el reparto de las 
mil pesetas donadas por el rey paya las es­
tudiantinas y comparsas. ’
Todos los bailes están atestados.
Son innumerables las borracheras.
Ea el pasco de La GasteUanahéhán visto 
algunas carrozag nuevasi-hna figuraba un 
automóvil arrastrado por uu mulo, 
RogaJp6' '“'''-^''*'''4 
E1 embájadór de Rusia^ha regalado al mi- 
nisteridde Estado cuatro cuadros del siglo 
XVII con marcos de igual época represen­
tando escenas del Qtwjoíé.
Dichos lienzos figurarán én la exposi­
ción bibliográfio,a que sé orĝ ániza con' mo­
tivo de las fiestas del centenario.
B o ls ii d e  .M adrid
N i i C E L ñ D O
DE TODA CLASE DE METALES
7 objetos no metálicos
Reproducciones Galvaa©plá«ticáS 
\ iTRABAJO g a r a n t id o  Y PERFECTO)
J. tiAKCíA VAZQUEZ
A':R.jyraE32Ñr
C o n s M l t a  g e n e F a l
Operaciones, reconocimientos y curación 
de toda clase de úlceras, tumores, ílujosy 
etc., todos los días, menos los festivos, dé. 
3 á 5 de la tarde. ,
H o n o ra r io s  a l  a lc a n c e  de  todos
D R . J .  H U E R T A S
A N C H A  d e  M A D R E  do  D IO S , 31
Ayuntamiento
Día 8 Día 7
4 por 100 interior contado.... 78’55 78’50
5 por 100 amortizablé.;....,.... 98’20 98’25
Cédulas 5 por í 0 0 ;... ........ / ÓO’OO OO’OO
Cédulas 4 por 100............... 10400 10400
Acciones dél Banco Éspáña... 45600 4550 o
Acciones Banco Hipotecario.. 207 00 00000
Acciones Compañía Tabacos. 4Ó9O0 00000
CAMBIOS
París vista.......................... 31’56 31’7Ó
Londres vista..i,.i;............... 33’22 33’17
D o ls a  d e  Bapeeloii¡a
Interior 4 por íOO .;.......'..... 78’53 78’56
Amórtizable....... ................ 98’35 OG'OO
Acciones del Norte ,............ 54’00 o4’00
Idem de Alicante,............... . 88’05 88’00
ídem de Orense.. .,.. í ..... i . .. 26’50 OO’OO
Francos.......... ................... OO’OO 00*00
ILsí A l e g F i a ,  .
Gran restauránt y tienda de Vinos de Ci­
priano Martínez. ni 
Servicio á la lista, y cubiertos desde pe­
setas 1,50 én adélante  ̂  ̂ ... • -
Á  diario cajioa á ^  Génovesa a pesetas 
0,50 r a c i ó n - 
yisitStd ésta éasa, comeréis bien y bebe- 
rei^aquisitoé vinos,
■^La Alegría», Casas Quemadas, 18.
Orden del día para la sesión pública que 
se ha qelebrar ol próximo viernes.
A s u n to s  d e  o fic io  
Expediente de pobreza ái fefectos de qüin-; 
tas á favor de Isabel Cruz Mayorgas i ¡Mi­
guel Ceres González y otros y Juan Blanco 
Ruiz.
Cuenta del material Sanitario facilitado 
á »las Casas de Socorro en el mes de Febre 
ro último.4
Otras de las raejones suministradas i 
presos pobres Jen la segunda quincena de 
Febrero.
Otra dé una dosis de pulpa antirrábica 
dél Doctor Ferránz.
Otra de unas reparaciones hechas en la 
Escuela Graduada.
Expediente para subastar el servicio de 
impresiones en el,presente año.
jNotá de las obras ejecutadas por admi- 
nistracción en la semana déj 27 de Febrero 
al 4 del corriente 
Asuntos quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores y otros procedentes de la 
Superioridad ó de carácter tírgente, recibi­
dos después de formada ésta órden del día.
. S b llc itu d e s  ^
De la Comisión especial que organiza un 
festival escolar con motivo del ÍII Centena­
rio de la publicación del Quijote, interesan­
do el concurso dé la Corporación paró, rea­
lizar su culto pensamiento. '
In fópioies d e  c o m is io n e s  
De la de Ornato, proponiendo sé autorice 
al Alcalde y Sindico para otorgar á don 
José Valls Chacón escritura dé unos terre­
nos que por razón de alineaciones ha toma­
do de la vía pública:
A L G E R E A E
. R e s ta  ¡b lecidas. — Se encuentran 
completamente restablecidas de la enferme- 
dád qué padecían, la señora doña. María 
Josefa Ortiz y la señorita María Carbonero, 
madre y hermana respectivamente de nues­
tro paTticttlar amigo D. Juan Carbonero.
R o b o .—Del despacho de don Ramón 
Oppelt 'Sanz que está situado en la calle de 
Sáu Juan de Dios núm. 10, han*robado uu 
reloj de pared,, ignorándose quien, ó quienes 
héau los autores.
Los cacos fracturaron la puerta de la 
casa. ®
M a n o s  b la n c a s ....—Enrique García 
Molina fué curado ayer tarde eu la pasa de 
socorro del distrito de lá Merced, de una 
herida eu la cabAzaique se la causó de nU' 
pálb Dolores Cañada Grañádoŵ^̂ ^̂  ̂ ' " -
H e v id o  c a s u a i .—Eu el lagar de Tri- 
viño,.térmiao de Totalán se le disparó una 
pistola á Miguel Cañete Fernández, de 24 
años causándole el proyectil una herida en 
la pierna izquierda que le fué curado eu el 
benéfico establecimiento de la calle del Ce­
rrojo. , ’
Después pasó al Hospital civil.
E s te p o n á ,—Ayer se-tecíbió en este 
Gobierno civil el acta de constitución y 
elección de Junta Directiva del nuevo Cen­
tro Republicano Obrero de Estepona.
d e r t íA c a d o s  p a r a  I t a l ia —El La- 
boratprió químico municipal despachará 
díariánierite á las tres dé la tarde los certi-' 
fleados que se exigen ahora para la impor­
tación de nuestros vinos en Jas aduanas de 
Italia.
D o s  b a i le s  p ú b lio o s . —Como últi- 
toío día de Carnaval acudieron numerosas 
personas á los bailes de feáscaxas, unas' 
disfrazadas por fuera y otras por dentro.
1 A las seis de la mañana los albores del'r 
nuevo día obligó á cada cual á repartir j 
guardias buscando reposo al fatigado 
cuerpo.
C l i M l a p e p i a s
Guando parecía que iba á deslizarse el car­
naval sin que se lamentara ningún suceso 
sangriento,.vino ayer un hecho á interrum­
pir la tranquilidad de los díal^ anteriores.
José Suárez Martín {&) Ghicuelo, de 
años, soltero y de oficio amigo de lo ageno, 
sostuvo hace tiémpo relaciones amorosas 
con Carmen Noguera González {a) PicoUá, 
dé la misma edad, soltera, domiciliada en 
la calle Juan de Padilla, núm, 23.
Gomo á las éeis y media pasaba Carmen 
por el Cañudo de San Bernardo cuando ê 
encontró con su antiguo amante,quien des­
pechado por*estar 'otro chulo ocupando su 
puesto, agredió á la Pieoteá con un arma 
blanca, causándole aña herida.
La joven huyó, refugiándose en un esta 
blécimiento próximo, donde penetró el CJif- 
melo asestándole dos golpes más.
Un individuo que presenció tan cobarde 
hecho disparó üntiroi al José Suárez, sin 
hacer blanco.
La joven fué conducida á lá casa de so- 
(¡úpvú áe la calle de Alcazabilla, donde el 
iñédieo y practicante de guardia le aprecia- 
róny curaron de primera intención tres 
heridas punzo-cortantes situadas: una en 
él cnello, otra en la región escapulár y otra 
en él costado derecho, de pronóstico reser- 
vado.
El agresor se dió á la fuga pero poco mas 
tarjle la detuvo el sereno Rafael Lara, con 
dujiéndolo á la prevención, dé donde pasó 
á la cárcel.
Espectáculos públicos
C irc o  D a ra
Sigue viéndose muy favorecido el circo 
Lára,idonde los artistas de la compañía 
qued/irige Mme. Valsois obtienen grandes 
aplaitsos por sus notables trabajos.
Esta noche, y con un escogido progra­
ma, sé verificará función entera que dará 
principio á las ocho.
Para mafiána jueves se anuncian sor­
prendentes debuts. .
..¡' . ■■■■iniMMi-'-» wmiii " i I .
■ B p l e l t o  O S c i a i l  t
El'de anteayer publica; f * ■
CÓntínuación del reglamento del cuerpo 
de farmacéuticos titulares.
—rAnuncip de la Diputación provincial 
participando la nueva subasta para el 
arriendo de la plaza de toros.
—rApremio de primer grado contra deu­
dores de Timbre én esta capital.
—Tarifa del arbitrio impuesto por este 
Ayuirtaraiento sobre biéicletas, motocicle­
tas ^ automóviles.
—Lista de los individuos que componen 
lá; Junta municipal dé asociados de Alfar- 
nate.
--Idem de los concejales y mayores con- 
tribáiyentós de Colmenar, Tolox y Ardalas 
qué tienen derecho á elegir compromisar 
ríos para senador-es.
-í-̂ Nota de obras ejecutadas por este 
Ayuntamiento.
—Edictos del Ayuntamiento de Genal- 
guacil anunciando subastas de arbitrios.
-^Requisitorias de los juzgados de La 
Rambla y Morón citando á Juan Vera Pon- 
ce y á los autores d@l hurto de tres- caba­
llerías de la, propiedad de José Garcíaj 
respectivamente.
-Otras requisitorias de los juzgados de 
esta provincia. '
El de anteayer inserta.
Continuación del reglamento del cuerpo 
de farmacéuticos titulares.
—La sécretarfa del gobierno civil de la 
provincia insería una circular con él mo­
delo á que han de sujetarse los télegrámas 
dirigidos á este gobierno-dando cuenta del 
resultado de las elecciones de senadores.
—Edicto de ja Diputación provincial ha­
ciendo saber á loé parientes de la alienada 
Carmen Fernández Molina el ingreso de 
ésta en el manicomio provincial.
—̂ ¡Edicto de la Delegación de Hacienda 
citando á D. José Rodríguez Acevedo.
—Cupos del impuesto de consumos que 
corresponden á,, varios pueblos dé esta 
provincia.
-^Anuncio do la Administración de, líá- 
ctenda relativo á cédulas personales,
—Idem de la Junta provincial fde Bene­
ficencia citandé/_á 'las personas que sé 
crean ópié deñechó ál patronato fundado 
por D. Juan Martíú de Villafaha.
— ^Vocales asociados qué componen la 
Junta municipal de Riogordo.
--^Réqüísitorias y édictós dé los juzgados 
instructores de esta provincia. :
¡ — No'ta dé óbras éjecútádas ’por esfe 
Ayuntamiento,
...i.i.HMww' iinwffinii ♦■̂ asaáwiMUBni "I . i .  ■■■;
Despacho de vinos de Valdepeñas tintos
, C a l l e  S a n  J u a n  d e  B i e s ,  2 6
Don Edu íir^  Diez dueño de este establecimiento, en combinación con 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para 
darlos á conocer al público de Málaga, expenderlas á los siguientes
; .P R B C IO S
1 arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete , . ,
Yg »  »  »  »  »  »  « . »
V4 * *  »  »  >  , ,
1 litro »  »  > »  *  ■ ,  M I
1 arroba de ValdepeñaSj vino tinto legitimo . . . .
72 ^ > »  - »  . »  . »  * • . .
Vi , >  »  »  ,  D . .
I" litro »  »  »  »  ' > . . . i
1 botella>de V4 litro de Valdepeñas, vino tíhtO;le^timo.
N o  o lv id a r  la s  s e ñ a s : C á l le  S A N  M a n  D E  D10Í94B6
NOTA.-i-Se garantiza la pureza de estos vínes y el dueño de eate establecimiento abor 
nará él valor de ñO pesetas al que demuestre con cértifléado de análisis expedido' por eí 












Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calla Capuchinos, 15.
Líneas ila VaptoBs Cufíeos i É | j P M | 0 ] £
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA ®  »  1  «  I #
¿ ¿ Q ü E E R i S  L ^ A L í J D ?
El rápido vapor francés
saldrá el día 8 de líarzo para Melilla, bTe- 
mours, Orán y Marsella, admitiendo tarrt>-, 
bión carga con conocimiento directo para \ 
Gette, Tunezy todos los púertos de Argelia, i
El vapor italiano
H I S P A N I A
saldrá el dia 22 del actual, para Orán, Niza, 
Oneglia, San Remo, Porto Mauricio, Géno- 
va y-Liorná.
El vapor trasatlántico francés
P O I T O U
saldrá el día 28 del actual para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasage dirigirse á su c®n- 
signatarío Sr. D. Pedro Gómez Gómez, Pla­




Fábrica de ELOY QRDOÑEZ.-Calk 
Marqués núm. 17.
OE LA
3£ VENTA i f t  TO O Aá LAS
m ACIAS. Y CAFfS
svjKiieMei.*!
G o b i e p u o  m i l i t a p
Servicio dé la plaza para boy.
Parada: Extremadñra.
Hospital y provisiones: Borbón, segundo 
capitán.
El general Gobernador, López Ochoa.
-♦ - « I
H e g i s t p o  e i v i l
Iñsoripcionea hechas ayer:
JUZGADO DB LA MERCED
Nacimientos.—Dos.
Defunciones.—Antonia Meléndez More­
no, Salvador Aldana Lara, María Pinazo 
Galacho y Concepción Vílchez de la Rosa.
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO
Naoimientos.T-¡Ninguno.
Defunoi-ones.—María dé la Concepción 
Rivas Vázquez, María Escaño García, Car­
men Torres Flores, Antonio Suárez Muñoz 
y Antonio Fernández Marín.
Matrimonios. Miguel Ocaña Ruiz con 
Antonia García Pérez.
JUZGADO DE LA ALAMEDA
Nacimientos.—Tres.
Defunciones. — Francisco Caballero Ri- 
vero, Carlota Rico López, Matilde Molina 
Riera y Carmen Fernández Sánchez,
Matrimonios.—rNingun o.
A c e i t e s
En puertas, á 38̂ y li2 reales arrobO!/ 
En bodega no se hacen operaciones.
M a t a d e p o
Reses sacrificadas en el día.de ayer:
22 vaqunos y 5 terneras, peso 3.985 ijlos 
50 gramos, pesetas 398,55.
42 lanar y cabrío, peso 584 kilos 25 gra­
mos, pesetas 22,57.
20 cerdos, peso 1.999 kilos 000 gramos, pe­
setas 179,91.
Total de peso: 6.548 kilos 75 gramos.
Total recaudado: pesetas 801,03.
. ....' « ■nwii-».-w i I I"
C e m e n t e p i o s
Recaudación obtenida eja el día de ayer: 
Por inhumaciones, ptas. 425,00.
Por permanencias, ptas. 00,00.
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total ptas. 425,00.
A M £ ^ N 1 1 > A D £ S
M o t a s  i n a p í t i m a s
BUQUÉS ENTRADOS AYER
Vapor español «Cabañal», con carga ge­
neral, de Almería.
Idem id. « Juanita», con id. id., de Cádiz.
Idem id.- «Pepito», en lastre, de Salo- 
breüa.
Idem alemán «Málaga», con carga gene­
ral, de Hambiirgo.'
Idem sueco «Iberia», con id. id., de Mes- 
sina.
BUQUES DESPACHADOS
Vapor español «Sevilla», con carga gene­
ral, para Melilla
Idem Ídem «Cabañal», eon id. id., para 
Algécirasi
Idem id. «Alcira», con id. id., para Alme­
ría.
Idem suecó «Ibérica», con id, id., para 
Cádiz. •
Idem inglés «Málaga», con id. id., para 
Londros.
Balandra españora * Joven Antonie», con 
id. id., para Motril.
—Mamá, queremos jugar á las máscai’as. 
Préstanos las condecoraciones do papá.
Entre amigos:
—Me retiro boy temprano á casa porque, 
mi mujer está arreglando los disfraces pa­
ra el Carnaval.
^¿Y qué tales son?
—^Muy de moda: mi mujer vestirá de ja­
ponesa y yo de cosaco.
—Pues todo el mundo os va á conocer, 
porque siempre estáis de guerra.
£ S P £ ; C T A C m . O S
CIRCO LARA.—Compañía de Mme. Val- 
sois.
Función para hoy.—Primera sección, á 
las ocho. Segunda Ídem, á las diez.
Entra4 a dp aniltéaL’Oj 75 céntimos; idem 
de grada, 40 Ídem. ^
CAFÉ DE ESPAÑA.—Función diaria de 
cante y baile andaluz.
intermedios poí’ la comparsa 5Los astró­
nomos».




Piscos febricidas ai saiói de Gon;(áiez
Los méiiicos lo recetan ycl público !o proclama 
corno el medicamento más eficaz y poderoso con­
traías'CALENTURAS y toda dase de fiebres 
infecdosás. Ningúiia preparación es de efecto 
niá̂  rápido y seguía, i
Precio de-la caja j  pesetas. Depósito Central, 
Fartpa'cia de !a callé de Torrijos, núm. 2 esquina 




Nuevos dibujos; la más perfecta ímitacióni de 
los mámeles y demás piedras de orn̂ mentadán. 
C/aifa Cask en "É¿¡̂ jaña que ha obtenido el privi­
legio Exclusive 20. años por siii ̂ uevo,J>ro-
Los más hérmoses colores de nuestras iMddo- 
sas patentadas son ñjos é inaíterables, -v
Clases especjaléa.para pávimentoé de Iglesias, 
cafés, almacenes, cuadras, etc.'etc. Nuevos mo- 
sáicos de alto y tajo relieve j^ra zócalos y deco­
ra^ de fachadas patenté de in'vención;
Fabricación de piedra artifidal y'ilé granito ve­
neciano, bañeiOs, éscaiooes, zócalos, iGaúStiado- 
res, 'fee^eros y d<ipí̂  artículos.
Recoinendámos al-púiOlco úq confeinida nuestro 
articulo con otras lactaciones héchas'̂ ñor ál,gúhos 
fabricanfes, las cualés distan mucho de la'Belleza 
de nuestras tajdosás patentadas.
No comprad mosáicos sin haber pedido afites 
catálogo ilustrado, que Ttimte está fábrica gratis 
á quien lo pida.
Exposición y despacho
, C;^LLE DEL MARQUÉS DE LÁRI0S, la
rrecérme?.. Yo vivía al ladp clémi jio en ün gran aislaiuíenlo, vien­
do muy ppea gente, aallendp apenas y no hablando mal de nadie, 
'—Éso no es una razón...‘Enciertas naturalezas el ódío es instin- 
tivo, y no tiene necesidad de ser motivado.,. ¿Tratáis con intimidad 
á vuestro primo Felipe déGárénnes'?
; ==®-,No> .séñoPé' - ■¡'S'--''.' ■ Y v" 4  r
—Sin embargo, le yereís, algunas véééS.
—Durante el curso del último-año, le hf visto dos veces sola- 
mcute: cuando se presentó eu el hotel de la calle Garanciere con su 
madre, para visitar al conde de Vadañs> ya muy enfermo...
—¿Que los recibió? . 4 - '
'•-̂ Qiie Séfiégó á recibirlo, y me encargó qué les trasinitiesé polí­
ticamente esta negativa, basada en el mal estado dé su salud,
' .-—¿Fuisteis vos quien distéis á la noticia de
la müéfté déí coñdéf ;■ 4 4,
: —Si, señor... Mi tio murió á altas horas de la noche. Por la ma­
ñana fui á prevenir á-mi tia, encontré á mi primo con ella y les ró- 
gué me reemplazasen aliado del c\̂ erpo, mientras yo daba los pa­
sos necesarios para las fúnebres diligencias. '
el señor de Garennes^aceptó  ̂ ,,
—Como era su deber, señor  ̂7  . ,
—¿Y estuvo mucho tiempo en lá cámara mortuoria?
—Durante mi ausencia que fué dé dos ó tres, horas, y parte déla 
noche siguiente. ; ¡4 4  /
---¿Ignorábais que vuestro tio tviyiese una hija?
—Lo ignorába; lo juro pqr mi hQÍ|î Vi ;
—¿No sabfeis; qüe el conde habíáj.hécjio testamento?
—Yo creo siempré que no ha héllQ ñínguuo.
—Pues yo afirmo, y para ell» ten^o muy buenas razones, que el 
conde dé Vádáns ha escrito su újtli^a Voluntad.
—¿Y fertt'oncés, que ha sido déíésjé.testamento?—preguntó Raoul 
—Hmsido robado, 7
—¿Por quien?
■ —Por aquel á quien el documento destruía todos sas proyectos. 
Por aquél que íia sustraído el cuerpo de vuestro tio para denuncia­
ros cómó eüvenenadOr, á fin dé hacer nulos vuestroq derechos á la 
berencia de la qué quería despójar á la heredera légílírna, á la hija 
del conde, cuya existencia.conocía, y á la que sin duda pensaba su- 
primit también.'
¡Rápul sé oxtreniéció de espanto.
—Tal'maquinación sería horriblé,—inurinuró.—Nó puedo creer 
en ella.
—¿Porqué? • . ”  ̂ ,';4
—Porque al Creer en ella, sería preciBo. cácuSal'... ¡
El joven sé interrumpió.
—Sería preciso acusar á Felipe de Carennos, ¿no es asi?—termi­
nó el doctor.
—Si, señor; porque su madTe heredaba du mi tio, y la acusación 
me pai'ece absurda y loca.
^¿Por qué?7rep;tic) Gilberto.
—Porque mi primo, lejos de ser uu miserable es hornada, y tiene 
buen corazón... Le he visto profunda y sinceramente afligido por 
la müérté de nuestTÓ tio... Lo hé visto defenderme con todas sus 
fuerzas cuando se me acusaba. ¡No, señor, no! ¡Tanta bajeza, tan 
vil hipocrecía, no son admisibles 1 Jamás creeré á Felipe capaz de se­
mejante infamia.
El doctor respondió fríamente;
-^Un axioma muy conocido en el mundo de la policía, se formu­
la asi: «Buscar al que él crimen aprovecha.»
—No comprendo...
—¿El crimen aprovechaba á Felipe de Garenues, si ó no?
■*-Sij señor... pero es una casualidad...
-̂¿Dttraaté vuestra ausencia M. de-Garenues estuvo bolo eu la 
cámara fúnebre?
—Con su madre.
—¿Ninguna otra persona há entrado en esa cámara?
. —Ningúáa, excepto Honorato, y el médico de loB muertos.
—Pues bien, el testamento desaparecido, debía Hallarse en uno 
de los muebles de la cámara... No espereis una nueva duda... Os hé 
dicho que lo afirmaba... Tengo pruebas.
Frente á esta persistente aürmación tan precisa, Raoul bajóla 
cabeza. ‘ ' 'é ■ ■.« .v
El doctor prosiguió: '* ... .......
—Vuestro primo Felipe ¿sabia que acompañaríais ol furgón de 
•’oinfeas fúnebres? - .
- -Si, Seno-; . >
— ?Le habéis drem; Be harais alto en Ponlarméy que pasaríaia
alli parte de la noche? .
rr-Se lo dijCi en efecto. >
—¿Quién queréis entonces que hayá robado el cadáver, sino él, 
enterado'de lo que pcusab.ais hacer, y teniendo un graulnterés en 
en obrái? * * •
Raqui oprimió su frerité con las mános. ' - . , -
— 1 Ahí Sería horrible!—murmuró.—Todo mí ser se'réA^elaá tal 
ideal ¡Qüiero dudar... y dudo!
—Teneis derecho para hacerlo hasta el momento en que tengamos 
laá pruebas ñiaterialea; pero lodo acusa á‘vuestro primo.
— lutótbiéii todo parécta acusarme y sin embargo/ no soy- 
cúípable. ' ‘ ‘
, -TPues para esto es preciso aclarar nuestras dudae.
—¿Y que hacer?'- 4  -
—Vais á volver á París y vivir como vivíais antes de la muerte 
de vuésíro Lió, siu c'áuibldb ñad’a de VúbBÍt̂ aít c'09tuml>réfí'. '
—¿Debo reinstalarme eu el bote! de la cálle Gara'nciere?
--No. Evitad el ir allá á menudo. Tomad una ImbUación cual­
quiera, en Ja que os estableceréis provisionalmenle.
Obedeceré, señor.
—Al decir que no modifiquéis vuestras costumbres, rae engaña­
ba. És precisó, arcbnlrario, que seáis eí comensal asiduo de vues­
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VÍM08 U N T O S  Y  C L A R E T E  D E  M ESA
: " t lE S^PA C H O  *AE PO>R M E N O R  ;
- < M U E L E S  ITlEaO^ i&i&inv S7
l É f í É I É ^ t e »  0 S m á T O ,.S 2 , Úñ j^ ISBS^Ú fm ^
\ammtaBmBggets&:í̂
3  . M i rá
l í l i J I w t
P A S T I L L A S  P R I E T O  é^Qm m lm
De efieaz resulía:do para cqras la fos íítíf ir?it.aci9n y de las priin^a4.tfíds' réí 
aR^nta, fê ídG:̂  4 <s aliento^ ê osesuijleo; pkdr é irrUadon dd safS î\Td. .
á los fumadores, cantantes y profesores.. No contienen taimantes nocivos, ©e venta, en̂ tóáífê ,̂  
V en la clel auTpr. Fernando el Santo, 5, Madrid.— Caja, wna p eseta , í'
taldeoióndo los precio^ qjie 
üifa arroba . . . . ptas. D,DO >
Media arroba ., . . » 3,00 > S6tella de tees cuar-
Un cuarto de arróba. » 1,DQ. g tode lltró.
1




Mo«e<l|M|>jlcHvldíati y  E c o n o m í a '^
T M i l b E f i  © f i
EDUARDO JARABA
14, Q ram á, 14. -2 0 J L A G A  
Decorado «n baisltacieiies ai tíeo, 1»ariiia y temple.—S« {dntan Uto»- 
Wes, empleando ta ̂ ntura «RipoUn»y Bamaite.—Nuevo prQccdimicnb» 
en Imttaderies i  maderas v mármoles (parecido extraordinario) se presen- 
ta& muestras ceí&io garan^ de esta novedad.
^%ra establecimientOA ó anuncios, hay construidas gran 
múnxero de muestras de hierro de todas medidas, ya pin  ̂
tadas en colores, solo á falta de los, rótulos para mayor 
heredad en su confección. i
.̂« Transparentes y todo lo concerniente al arte de ia pintura, 
bsa se hacea tanto dentro como fuera de la Bobiaclé»
G r »m » ,  1 4 -“'J ^A L A G A  .
i i 4 :̂ 4 ‘- •■4* .©A®.X's ú B i r Á
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81, Ü S P E O E B Í  A Se  81
Extenso surtido en toi 
chorizos, morcillas, Sialcf̂ icĤ  ̂
ños, mantecas derretida 
lomo de cerdo y todo lo conceñ 
al ramo de chacina á precios si 
mente económicos.
^  So garantiza la calidad y {ibsó de lós aí
expendo cata casa.
FU N ER A R IA  “L A  FE 99
DE
BAGO - G A LB IEN . >- 12, GóiRedias, 12
Primera casa que establece los entierros de clase y Itfjo poi 
la ,Comisión, con los efectos á su costo. No dejen de pedir pre­
cios antes de verificar un entierro.
C o n d u ec io n es  á  todas h o ra s  d e  la  n och e
Coche especial 2 caballos y 
ataúd franela, con adornos, 23 
|)osetas.
Coche de 3.* clase, id. id. 31 id̂  
Id. con ataúd forro veludillo, 
89 id. '
Id. de 2.“ clase, id. id., 55 id. 
Coches de alquiler pai’á en­
tierros ó conducción, 4 pese­
tas uno.
Entierros eqrapletQs parsí 
clase obrera
ParaelComenteriode S. Rafael 
Adultos, 30 pesetas. 
Párvulos, 19 id.
Para elCementerio de S, Miguel 
Adultos, 45 pesetas. 
Pám íó’S, srid.
Cera á 7 reales libra, l^s can- 
deleros se facilitan gi’atis.
pesipi'g;an las recomendaciones y á los que soliciten entierros 
perjudiciales á las familias, y manden avisó directamente al 
Despacho, Comedias. 12, al lado-do la Virgen.
'' RLATA-HiENESES
de Notr@d8 d es  y ferfMi¡üerf«i
A L E J A N D R O  R O M E R O
4, JÍasvquéB vde Larios, 4 í’- tM A L A G A
Constante variedad en artículos de íantasÍA propio.s -̂sara rê ,a¡üs. 
Surtidos GOtnpietos de Perfumería de las mAs acreditadas inarcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros) Sacos de piel par¡« 
numo y viaje, etc., etc.
Exclusiva píjra la, venta en f!H4!a{ja y su provincja ds La au-cditaííF 
Plata-Meneses. i
4, M arquéa && íáiiSíoñ, 4 
Gam ecería» 34 al 38
pASf ÎCíl PE TBItMS pETAüICaS
■ M Ó H T A U T  Y  G - A B O Í A
«  Z , . A . I 2 , J L i 3 - 0 2 5 A .
T ^s  metálicas de todas cteses, áiambfááos, espinos artifidafcs, sedas para cerner harinas, piedras de moO- 
no, h'érramientas, herrajes, todos-ios nuevos aparatos de mo5meri?i, aceites'de engrase,, correas de cuero, balate, 
pife de camello, lona, cáña-mo, goma, arados y todqs los útiie.s de agricultura, prensas de uva, de pajaf de heno, 
triSJoB, .aventadoras, dosgrásadíca» de laaíz, hásculas y cuantos útiles se ejnplean en la industria y en, la agrl- 
attttMM. . - ' . .
® S S  M A N D A N  0 A T A I . 0 G < M
’̂ill.̂MfiMWUill.lÜWÍ'Mtinr) W Ml4á« M»v!»>|gCBBIBBaBwairoa>a4«SWWtrtWWHagW»a^^
ŝ 'WiíWmrtt'rwiu'M̂wír
De interés público
Gran rebaja de precios en todos los 
ios precios que siguen.
artículos, como podrán ver por
"teduplica np compren sin antes haber visitado este Establecimient
Reáles
Salchichón extra elabora­
do en la casa. . . . 29 libra 
Id. corriente. ., . . , 18 »
Id. Vich cular,. . , , 24 »
Id. VIch corríentwA ,. .. 20 » 
Longaniza? superiQB 4 • 10 . »
Id.d^ontanchezar . • . ^ 2  »
Id. Palmezana . > . 1 2 »
Morcilla Cataiana%' . . 12 »
Id. líáontefrio .4^  i* . d »
Id.^chorizada .■ ;!;« . . 10 »
'Id. Extremeña.. A. . . 9. »
Chorizos candelarias. . 1 1  doc.̂  
Id.^elacasa . . . . 1 0  r  ■>
Id. Riojanos-ien latas de 
I kilo . . . .  . . 22 — 
Sobreasada mayoequina . 20 libra 
Butifarra catalana. . . Tó >»
Igualmente encontrarán á precios
Reait:
Mortadella de Sologne. . 
Salchicha madrileña . . 
Queso (áe cabeza de cerdo 
, especial . . . . . 
Buding de Id. :id. . . . 
.Manteca de,.cerdo refinada 
y derretida al vapor, es­
pecial para mantecados. 
Manteca en pella . . . 
id. colorada gaditana. . 
Jamones asturianos . , 
Id. andorranos sin tocino. 






Paletillas serranas pára el;
puchero . . . ;. . 1 2  * 
Jamones de Montauchez; .16 » 
Idein de Asíorga . . .  15 ■» 
reducidos todo Io>concernicnte
ramo de Salchichería y Ultramarinos.
Queda garantizada la salubridad de todos los artículos de Salrhlch" 
que expende esta casa-por estar previamente reconocidos por ios ñ 
Profesores Veterinarios nombrados por el Ayuntamiento.
• L A  V IC3TOBIA, Cam eeetías, 34 a! 3S
J t * J 3 e a
W i ?
y demás hUSVLOfQS en cualquier forma que se prcser®?|i 
se curan muy-bien tomando á gotas el
A Z U F R E  L Ía U iü O ,
der!.:¡\ Tíífí'aries, que convierri:, • .'uma Comúften<«nl* 
fUfwSa y depura la sanáí'a ’.'j'.j.-íiia, proporcionando 
salud y longevidad.—En los CO:Sl!TajB,'tSSB-y
SaííSa debe usarse además ,1a
Pstimés É  M t e  l i p i s  ,
del mismo autor, en aplicaciones externas;
En droguerías y farmacias venden; y en suriefccte di 
Dr. Teitpídes los remite certificados por 3 pes¡eías.«a». 
C^Ile dD Univtirstldiid, 3, Darcelos^n.
S P E Z  Y  Q R I F F © '
fc3\ja»i30X4.Ba3 153a J&.. JijSIOasriI-'.A^E.GhÓTSr
da Lar*e#, 5.— M LA8A-—Talleros: Cuarfelf8y 4  
Fábrica de Pianos y Almacén de Música é Instrumentos.—Música 
y Ejrtraajora.—Bdidones Económicas Peters y Litoff.—Gran 
Cbisccién de obras caractiristíicas para guitarra,del emineate concertista 
V> JUAN PARCA.
Gran surtido en fíanos y Armonlums de los más acreditados amar 
í) octóres españoles y ̂ extranjeros.—Ventas al contadoy á plazos.—Instru- 
qyíntos músicos de Wí(s ciases.—Accesorios y cuerdas para toda dans 
de infitruaueetM— Coiaposhuas y ipparacioBCS. ,
A lm a c e n e s
altos y bajos cpn patios, para 
vinos ú otros. So alquilan Oei'O- 
zuola núm. 1 0  y para ajuste en 
las bodegas do los Sres. Baroe- 
ló y Torres.






ri-̂ 5í''4 lós ?íáHir0á,31 
H oíisl
Se alquila un hotel en lOl Li­
monar alto.
Informarán on la Adminis­
tración de «El Cronista.»
Solas*
Se alquila uno de 300 metros, 
con colgadizos ó sin olios, on 
callo Almanza núm. 4, antes 
callo del Rosal. Las llaves en 
las bodegas de los Sres. Barqe- 
ló y Torres.
Vaca enlimpio 920 gramos. 2’25 
» » el kilo. . 2’50
» hueso 920 gramos. 1'73 
» » el kilo. . 2’ 00
Filetes los 920 gramos . , 3’50 
> el k'ilo . . . . .8*75 
Ternera loS 920-gramos . S’OO 
» eikilo. . . . .3’55
C a l l e  S .  J u i a s i i ,  1
Gasa dé D. Francisco Lupiafiez
D&nile eSitán l8s tr«s coliiinii ŝ
63 d e  l a  m is m a  c a lle  
y, T O R R I  JO®, 114
A lm a c e n e s
bajos y altos con lagar de pisar 
y patio .̂ Se alquilan calle Es­
peranza núm. 1 , 2 .“ (barrio de 
la Victoria). Infprmaráu en las 
bodegas dedos Sres. Barceló y 
Torres. t
I—■■lÉíMplWlNlWlf l|l iptlF******— '
■' Tndha^o: 
lo busca un, pobre obrero; do 
Piz,arra, robusto y deseoso de 
ganar el sustento suyo y el de 
tre’s hijos pequeños que 1iene. 
Se en'cuentra- acttíalmente en 
ésta y en la maydí miseria.
Los señores que quieran dár-v 
le ocupación. piÚBden dirigirse 
á José Guerrero, calle Nueva, 
18 y 20, entresuelo.
 ̂ A U X IX .IA R
Se necesita uuoipara un Co­
legio, que tenga práctica.
Informalán en la Adminis­
tración de este periódico.
tetaüs ¿e Francés
Matrimonio francés, 
profesores de dicho idio- 
may dan lecciones en su- 
casa y á domicilio, em­
pleando ; para la ense­
ñanza el mejor .método 
conoófdo. Clase general 
á preci,o reducido. ,, 
Postigo de Arañee, 14 
y 16, segunde izquierda.
Msóleamento esp ôial rib la prt* 
ibora ctQntlclóp. Feclíila la ealidlatífl , 
tos dientse. Calma el dq(or ye! prurito 
de las ondas Previene los occldentet 
de tas dentiolones diflotles.
DE VE8TA CM U 8 FABIM6M9
A l pos aiayotr: X. ZiAS A
léatXMratorlo Químico.





C A F É  STER VINO  M ED K JIn J
Decior MORALES
Ñad» más iiiofens)[vo>m mis activo paralo*,dolores de cafteáí) 
yahidos;. epilepsia ¡a demás nerviosos. Los males dA estómaco, djMffl 
los de Va ibfsncia en Ktnelral. le cuTaii intaUblemOnte. Buenas VÓQn 
«setas caja.—Se lemlten por correo á todas, paíles, ’
>epósito geoaral, .Carretas, 39,-Madrid.- En Málagia, farmacia A.?Í
HgMcU P9?a «1 registro li
j w M t S  y  n t M h e ;  c s m c l a t t S ;





MERCERÍA I  NOVÉDADES'i
R ,H T O | l íO  P M H P O I  \
’ h- 'v,i-í icrdóíüs en padamaneri» en la.s tiras bordaíÍá!̂ ;| 
ŝ Vas ■á.', -H y variedad de «lUa îos para tiiodisías.--r-Perí 
'j-.wrioi,# di': pAls y extranjera.—P^trólecs'y tintur
l̂irp te-ia ifcblitcife R« s«ndt^ mueslina'y.;;piM 
. - ,".rrí.t que st; pida.
‘ M íjfc Gsf^atltasléáf y
RUIZ Y ALB
' P M I a U G H
m mn m u  i
éfüvL Oognaci, lio n  f nías® de‘i
Pojetm  papa  
So f Iquila qn Carr^ería nú- 
moro 52. I*ara ajustarlo, bode­
gas do Sres. Barceló y Torres-
F a i i  I T i e s i a  j
El mejor que se conoce hoy ' 
en día fabricado por los últi- ' 
mos adelantos se elabora en la í 
Pastelería y Confitería «La Cu- 1 
baña». , {
Para comodidacLde todos sus | elegancia y economía, pla- 
parroquianos se expenderá ca- „„,iL rifim 1
líente desde las siete y media *
A  las señoras
Para la confección de trages
do la mañana hasta las doce, y 
por la tarde desde las cuatro 
hasta las seis.
Servicio á domicilio por la 
mañana y tarde.
P u e r ta  d e l Mat>, 3
® e  a r r ie n d a
ia casa mim. 26 deja calle Ja­
boneros, con local propio para 
industria.




Z a p a i í e v o a ,
® e  veM,« ̂
por precio módicé|; 
,de acero y material pá 
duras dq la coluniTíí f̂ 
Jara, 42, daráñ rii
verba
' V. 234 — ,,
fisonomía en el momento en que os vean aparecer de improviso', 
pues como os ereeñ en prisión, y no se hallan preparaidos para 
vuestra visita, su actitud revelará sin duda algo de sus senti­
mientos. ‘
—Observaré lo mqjor que pueda.
—Creo que'vuestrq pHniD es abogado.
—Si, señor; y todos dicen que da más que esperanzas, y que tie­
ne un gran porvenir.
—No dejeis do decirlo, en lo que no faltáis á Ip, verdad, que ha­
béis sido puesto en libertad provisional, pero qúe la causp sigue, 
que sereis juzgado, Y pedidle que se encargue de vuestra defensa. 
— jDefendermel ¡éll (Felipel-exclamó Raoul’estupefacto.
— Sin duda. ¿No és ahogado?
—Pero, ¿y si lo que suponéis fuese cierto?
—Razóin deiipás.,. Importa mucho que M. de Garennes sea vues- 
ti504efensor.
q-¿Y si senegasq? /
—Tranquilizaos... no se negará.
— ¿Debo decirle que es á vos á quien debo mi libertad?
— iPerfectamentel Decidle todo lo que sabéis, lo que queráis, con 
tal que nada haga conocer á vuestro primo que se sospecha de él... 
No perdáis de vista eu wiaqto podáis, ninguno de sus pasos... Que 
cada uno de sus movimientos sea para vos objeto de unp constante 
vigilancia... Preguntad diestramente á la madre y pl hjjo, yesptecto 
á ía, existencia dé la qiñpi cuya, acta de nacimientocha podido pre- ! 
Reatarse, gracias á mi.
\ —¿Y estáis seguro de que esa niña existe?
, --̂ .Nq,. yo mismo húSí^ «lis. Jrpzag, Por vuestra parte, buscad tam- 
háen. Trabajad conjo yp paira llegar al mismo resultado. Ds pfeciso 
encontrar á la hija dél cohde.de Vadans, vuestra prima. Fs eft Com- 
piegne donde ba nacido hace d̂ ez y ocho años.
—Para que oq intereceis así por la hija de mitio, y por mi mis- , 
mo, caballero, es preciso que bayais conocido á mi familia... á mi 
lio esencialmente,
—En efecto,—respondió Gilberto,—he cpnocido al señor Vadans 
y d vos también muy niño, líe guardado de vos un buen recuerdo... 
una memoria afectuosa, y me hallo muy satisfecho de haberos sido 
útil, y de presentaros boy mi mano.
El doctor tendía en efecto, su mano á Baoul que la estrechó con 
emoción'entre las suyas, exclamando:
— j Ah! señor, jamás olvidaré lo que habéis hecho por mi. Mi re­
conocimiento durará toda la vida.
—Me lo probareis ayudándome á conducir delante de los jueces 
al verdadero culpable. jAbl una palabra aún; ¿A pesar de la mane­
ra muy retirada con que estábais acostumbrados*yívir en el hotel 
4e vuestro tio, supongo que frecuentaríais algo lá sociedád.
---jMuy poco. Solo.frecuentaba con placer'una casa. >
-;- La de la marquesa de Brennés. 
-r-¿Lá marquesa es joven?
una memoria del resultudo de mis-operaciones, y la ha apoyado 
sin enmienda alguna.
Raoul se extremecia al escuchar al doctor, ’
— ¡Que habéis embalsamado el cuerpo,̂ —balbuceó con voz ape­
nas distinta,—analizando las víscerasl Luego poseéis el cuerpo de 
mi pobre tio.
-B i .
—Vuestras palabras me colocan frente á un enigma. Yo mismo 
he asistidó en Compiegne á la exhumación decretada por la justi­
cia El cuerpo de mi fio había desaparecido, y en esta desaparición 
se apoyaban para acusadme.
—Pues todo-os lo esplicaré.
Y el doctor Gilberto contó á Raohí cómo sus perros Agrá y Nello 
habían desenterrado el ataúd despue^ de una noche de tempestad: 
en ía llanura de Pontamié. ' '/ ‘
LlI
— ¡Abl—exclamó Raoul cuando el díi^toí terminó su relato,— ha 
sido mi buena estrella ó más bien láj^í'ovidencia guien os sugirió 
ese paseo bácia aquel lado, y agfiade¿c¿ ;á Dios haber hecho de 
vos el defensorde mihonor. ¡Es evi|^th'que 'un eneníigo descono-- 
cido qniere mi pérdidá., y que habían sííprilmido el cadáver para ha­
cer más plausible una acusación lanzada contra mil 
— Eso es indiscutible para mi, —respondió Gilberto,--pero para 
los jueces es necesario probarlo, Y nosotros no podemos probar\ 
lo sino presentándole ai verdadero níihlijhal..; ¿Quieji es?
—¿Lo sé yo acaso, caballero? ¡Desdé|pio estoy eu prisión busco 
noche y dia... y me he esforzado en vaho!;;. No consigo ni aun lla­
gar á sospechar quien pueda ser el calumniador. -
—Preciso es, sin embargo, desenniascéxarle, porqué han debido 
deciros que la causa seguiría su cursohasJa verse en él jurado.
—Me lo han dicho y asi lo deseo, porqué’ quiero que mi rehabi­
litación sea lo más pública posible; ; :
—Pues para eso,—repuso Gilberto,-^es-indispensable poner áfá  
vista ante el tribuhal las pruebas de vuestra inocencia.
—¿Y dónde hallar esas pruebas?-^pregunjó Raoul coñ doloroso 
desaliento*.
—Desde boy empezaremos á buscarlas... Vos rae ayudareis.
— lAh, con todo mi poder! -  ̂, . ;
—¿Conocéis algunos enemigos personales?
— ¡Ninguno! '
—Pues debeis tenerlos... ¿Quien no los üeue?' ' ,
-Creo que soy una excepción de la regla. ¿Quien puede aborre-
56
